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EL PROCESSON:3R DE LA CATEDRAL
DE TOLOSA DE LLENGUADOC
- Madrid, BN, MS.136 -
per MEOUEL S. GROS I PLU.JOL
Els processoners , junt amb les consuetes , son uns dell documents
mes importants per a coneixer eI desplegament liturgic a ics nostres
esglesies catedralicies i monastiques a l'edat mitjana . A mes, son tam-
be una font essential per a entendre l'estructuracio de les antigues es-
glesies per a Ies quals Toren recactats , amb Ilurs multiples capelles i
altars, i tambe , moltes vegades, ens donen dades molt precioses sabre
la topografia dels principals certres religiosos d'una vila episcopal o
monastica . Es per aquesta rao que en aquesta matcixa col•leccio, l'any
1983, publicavcm el Processoner de la Catedral de Sant Pere de Vic,'
i que ara, aci, presentcm cl de l ' esglesia Catedral de Sant Esteve de
Tolosa de Llenguadoc.2
Malgrat que ambdos manuscrits procedeixen de seus episcopals col-
locades a una i altra banda dell Pirineus , com que tots pertanyen a
l'arca d ' influencia de 1'antiga catedral de Narbona , ambdos processo-
ners en certa manera es complementen . El de Tolosa , tal coin direm,
es datable a 1'entorn del 1200 i el de Vic fou escrit un seglc mes Lard,
cap a I ' any 1300 , i Ilur comparacio permct de seguir molt dc prop la
formacio i evolucio d'aquests tipus de Ilibre liturgic . A mes, en el cas
del de Tolosa , comptem tambe amb un valuos gradual , el manuscrit Lon-
dres Harley 4951 , datable a ]a segona meitat del segle XI, certamcnt
1. Cf. MisceHitnia Litdirgica (ataiana 11, Barcelona 1983. pp. 73-130.
2. Aquesta edici6 no hauria pas estat passible si no haguessim comptat amb la generosa
collaboracio de Mons. G. - A. Martimort, canonge de la catedral de Tolosa, del Sr.
Pierre Gerard, director dels Arxius de I'Alta Garona, i del Sr . Didier Ozanam, di-
rector de la (Casa de Velazquez), de Madrid. als goals regracio rajuda prestada.
Tamhc agraeixo moltissim a 1'amic Anscari M. Mundb les observations que m'ha
fet sobre Is datacio del manuscrit.
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abans de 1'any 1100 , que, d ' acord amb la iradicid antiga, conic nombro-
ses antffones processionals encara collocades abans de cada celebracid
de 1'any liturgic. Aquest gradual procedeix tambe de In catedral de Sant
Esteve de Tolosa i ens pcrmet de veure molt graficament coin fou com-
post el processoner tolosa.'
Veure aquesta llarga evolucid , feta palesa en la comparacio dels tres
manuscrits , no es pas, pero, l'objectiu d ' aquest estudi , perque aci ens
limitem a publicar les rubriques i cis incipil de totes les peces del
manuscrit , amb cl text inlegrc, pero, do les quc no hem sabut identifi-
car a les fonts amb que el comparem.
Descripcid del inauuscrit
En la seva confeccid hom cinpra pcrgamf forca ben treballat. Els
folis fan 24 x 16 cm. En la part mds primitiva del manuscrit, ff. 6-70,
quaderns 2-9, els folis es troben distribuits en quaderns de quatre bi-
folis col•locats aixi: <><>'I<><>. El quadern 6, pero, presenta 1'a-
nomalia dc tenir un foli de roes, ja intcrcaldat en compondre cl ma-
nuscrit; es cl f.45, i aixo explica que cl quadern presenti la raresa
d'esser plegat aixi: <><>!<><>>. Els ff. 71-84, quaderns 10-11,
foren afegits poc temps despres al proec; soncr primitiu pcl matcix co-
pista. El quadern 10 segueix I'estructura dels anteriors; el segon, pc-
r6, corn quc nomes to 6 folis, es presenta aixi: <><><>. El primer
quadern, ff. A-5, Lou afcgit un xic mes tard a fi de complctar cl pro-
cessoner primitiu; parcialment es de la matcixa ma quc cis quaderns
10-11, i to cls bifolis posits d'aqucsta manera: <><><>• L'ditim
quadern, el 12, if. 85-86, es un alcgito del seglc XIV avancat, i es plegat
aixi: >I<. Els quaderns no porten numeracio ni reclams.
Sembla quc cis folic conserven cis marges primitius, o be quc han
estat retallats molt poc. Els marges laterals son, pero, una mica fets
malbc per la humitat. El ratllat es fet amb tinta marro clar, ara prac-
ticament esborrada. Els folis conserven, tanmatcix, els foradets fets
previament en els marges laterals. Els folis no porten numeracio an-
tiga, i la d'ara sembla del segle XIX.
La lletra del text primitiu es la minuscula carolina d'entorn del 1200,
molt regular i forca angulosa, sense, pero, cis gruixos i prims ja ca-
3. Aquest manuscrit encara no ha estat objecte de cap estudi serios. L'utilitzen, no
obstant aixo , en aquestes obres: [MOINES DE SOLFSMFSI, Le Graduel Romain. Edition
critique , 11: Sources, Solesmes 1957, p. 64; M. Hucr,o, Les ,Precess des graduels
aquitains ernpruntees it la liturgie hispanique , dins Hispania Sacra 8 (1955) pp. 361-
383, i Les Tonnaires. Inventaire, analyse, coniparaison, Paris 1971, pp. 138-140;
J. BELLAvISIA, L'Antifoner de Mi.ssa de Sant Roma de les Bons, Andorra 1979, pp.
48-49 ; A. MOCQUEREAU, Paleographie Musicale X11I, Solesmes 19'5, pp. 43-53. A
G.-M. SIINYOL, /ntroduccid a la paleografia musical gregoriana, Montserrat 1925,
hi ha reproduccio parcial del f. 215 del manuscrit.
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racteristics de la lletra gotica. L.a llctra Os disposada, net dels folis
que contencn lletanies, en una Bola columna que ocupa 18 x 12 cm.
Les pagines que Homes contenen peces de cant tenen 9 links, i en les
que nomes tenen text, aqucst cs disposat en 28 ilnies. El text, en les
paces de cant, queda relligat per una linia vermella. La tinta es de
color marro foss tirant a negre, i les rubriques i lcs inicials secunda-
ries son de color vermell. En cemencar el text primitiu, al f.6, hi ha
una gran M de color vermell amb decoracio interna de tipus floral
leta amb tinta gairebe negra. La notacio es l'aquitana tipica, en el
moment de la seva maxima diastematitzacio, sense cap linia ni clau,
pcro amb guio final.
L'enquadernacio sembla feta pels volts del 1800. P-s de cuir vermell
adornat amb rallies d'u, en cis marges. Al Ilom porta, entre decoracio
de tipus floral, aqucst text: PRECES CATHED. THOLOSA. El mot
epreces,, devia csser suggerit a qui el feu enquadernar per les peces
d'aquesta mena que conte.
El manuscrit no presenta cap tret luxos. Es mes aviat un llibre de
tipus senzill i funcional, fet, pcro, per una ma experta i concixedora
del seu ofici.
No consta com ni quan entry a formar part de Ies collections de la
Biblioteca Nacional de Madrid, ni cls sous possiblcs propietaris des
que dcixa la catedral de Tolosa fins que s'integra en I'esmentada col-
leccio. La signatura «R. Raffinia, posada en la part inferior del f.86v,
en llctra que sembla de la segona meitat del segle XV, podria ofcrir
pistes per a saber-ne quelcom.4
Dataclo i escri pt on
Pel tipus do Iletra cal certament datar Ia part primitiva del manus-
crit a l'entorn do l'anv 1200, entry l'ultim decenni del segle XII i el
primer del se-lc XIII. El Santora] de les lletanics que contc ens dona
tambc uns marges molt semblants de datacio. Aixi, a ]a lletania del
f.54, num. 196 de la nostra edicio, ja figura sant Tomas Becket, l'ar-
quebisbe de Canterbury assassinat l'any 1170 i canonitzat l'any 1173,
el tulle del qual s'expandi molt rapidament arreu d'Europa.5 A mes,
en la processo del dilluns do les Iletanies prevics a l'Ascensio, num.
4. El manuscrit ha estat descrit molt breument a l'lnrentarto General de Manuscritos
de la Biblioteca National 1de Madrid], Vol. I, Madrid 1953, p. 116. Al cahleg de
J. JANINI - J. SI-.RRANO, Manuscritos Liturgicos de la Biblioteca National, Madrid 1969,
pp. 6-7 i lamina 2, on es reproduit el f. 43v , hom li dedica una nota mes amplia
be que no molt extensa. Aixu s'explica perque ja havia estat descrit molt detalla-
(lament per 11. ANaci[.S - J. SITBIRA. C'ahilogo musical de In Biblioteca National de
Madrid 1: Mamascrilos, Barcelona 1946, pp. 94-98.
5. Sabem per exemple, que al monestir de Santa Maria de Ripoll, hom ja en celebrava
la festa I'any 1190. Cf. Vic. Arx. Epis., Vol. 2.060, plec 22.
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159 d'aquesta edicio, hom esmenta l'hospital de Santa Maria de la
Mainaderia, institucio benefica crcada l'any 1184 per Bcrnar Maina-
dier.6 El manuscrit deu esscr, doncs, un xic posterior a aquesta data.
D'altra banda, en cap indret del manuscrit tigura cant Francesc d'Assis,
canonitzat solemnement pci papa Gregori IX 1'any 1228, data a partir
de la qual el seu culte gaudi d'una popularitat segurament no igualada
per cap -altre cant. D'aixo, doncs, en principi cal coneloure que cl ma-
nuscrit fou compost entre els ant's 1184-1228, pero, fonamentant-nos en
la seva lietra i en la inicial del f.6, creicm que el tnes prudent es de
dotar-lo als volts del 1200.
Sobre 1'escriptori on fou compost, tampoc no pot pas haver-hi cap
mena de dubte que es una obra propia do la catedral tolosana. La com-
posicio forca primitiva i arcaica del processoner fa pensar que no es
pas la copia d'un exemplar anterior que ha calgut completar, sing una
composicio nova feta directament a partir dell Ilibres liturgics -gra-
duals, tropers, leccionaris...- llavors en us a la catedral, i aixo d'en-
trada ja exclou que pogucs esser encarrcgat a un altre escriptori. Per
be que de 1'escriptori dc la catedral de Sant Esteve gairebe no en sa-
bem res, cs evident que pels volts del 1200 havia de tenir una gran
activitat font per a us de les parroquics les copies necessaries dels
models estandards de la catedral, fruit de la tixacio dcls ritus litur-
gics realitzada a traves de Ies consuetes en tots cls bishats de l'antiga
Narbonesa. Al nostre entendre, cercar per al nostre manuscrit un altre
escriptori que no sigui cl de la catedral, suposa complicar excessiva-
ment la giicstio.
Contingut del text primitiu
La part mes antiga del processoner, tal com ja hem dit, va del
f.6 al f.70, i comenca, sense titol, amb una antifona per al primer diu-
mcnge d'advent, seguida do cinc altres antifones per a les restants do-
miniques d'abans de Nadal. La comparacio d'aquest grup d'antifones
amb la llista de lcs que cl gradual Harley 4951 porta als ff. 121°-122',




Missus est angelus 1 24
Venite omnes 2 25
6. Aquest hospital, tambc anomenat de Santa Radegunda, depenia de I'abadia de Sant
Pere de Moissac i tenia l'obligacio de mantenir 13 apobres de Crisis de la clerecia
i del laicat , es a dir , indigents , penitents i pelegrins . Era situat al terme de la
par-
rdquia de Sant Pere de les Cuines, prop la placa de Sant Julia, al carrer dels «Puits
Creuscs', vers ('actual placa d'Anatole France. Agraeixo aquesta informacio al
Sr. Pierre Gerard.
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Venite ascendamas 3 26
Gabriel angelus 27
Vigilate omnes 4 28
Ecce nomen 5
Eccc karissirni 6 29
Anihdues llistes son practicament iguals . Les uniqucs dilcrencies son
quc mentrc el gradual afegeix I'antifona «Eccc nomen», l'altre porta
de miss l'antifona ,Gabriel angelus», la qual sembla propia d'aquest
ultim manuscrit pcrque no hem sabut trobar-la en Ics fonts amb que
I'hcm comparat. Tambc cal retcnir quc, mentre en Cl gradual Ics an-
tifones es troben seguides, en el processoner ja son distribuides entre
Ics quatre dominiques de I'advent.
El processoner continua amb tres antifones per al dia i per al
temps de Nadal, sense cap text propi per als dies dc sant Esteve, el
patio de la catedral, i de f'Epifania, cosa quc aviat horn esmena amb
CIS afegitons dels primers folis peces nOrns. 13-23 d'aquesta edicio.
D'altra banda, aquestes deficiencies no ens han de sorprendre, perque
CIS graduals de la catedral, dcls quals Os un bon model el Harley 4951,
no devien pas portar antifones processionals per a les dues esmenta-
des celebracions.
El processoner continua amb els cants dc la festa de la Purificacio,
inclosos els de la bcnediccio de la llum, i una unica antifona per a les
dominiques de scptuagesima, de sexagesima i de quinquagesima.
Segueix el dimecres de cend-a, amb els cants necessaris per a la
imposicio d'aquesta i per a ]a processo previa a la celebracio eucaris-
tica. En la processo hom fa caitar una lletania quc no figura en el
gradual Harley 4951. Despres ja venen sis antifones per a les domini-
ques de quaresma i la de passio. La comparacio de l'ordre d'aqucstes
ultimes peces amb les dels llocs parallels dell if. 162-193' del gradual
tambc Os molt suggestiva per a comprendre els principis que guiaren
el compilador del processoner.
Harley Madrid
4951 136
Christe pater 7 58




Cum venerimus 3 61
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Les diferencies aci son mes irnportants que en les llistes dels cants
de l'advent. En primer lloc el gradual ja porta les antifones coldocades
immcdiatamcnt davant cls introits de lcs dominiqucs i, a mes, posa-
des en una dominica posterior a la del processoner, de manera que
en Ia primera dominica trobem l'antifona « Ecce nunc>>, la qual en el
processoner es la propia de la scgona dominica, i en la dominica de
passio l'antifona >Christe pater>> que en el processoner cs la de la
primera dominica do quaresma. El gradual, a mes, cn la primera do-
minica, afcgeix 1'antifona <<Cum sederit>> que manca en el processoner,
i en ]a cinquena dominica posa I'antifona
- i n die... originc mundi>>,
una variant do 1'antifona < In die... percipite regnum>>, que tambe man-
ca en l'esmentat processoncr. En aquest ultim, la manca de les dues
antifones queda suplida per la simple rcpeticio de la segona en la
tercera dominica de quaresma i en In do passio. Es evident que aci el
processoner no copia pas directament del gradual Harley 4951 sing d'al-
gun altre manuscrit, ara perclut, que tanmatcix pertanvia a In mateixa
familia liturgica.
La Dominic.i de Rams porta les antifones que han d'esscr cantades
en la gran processo que segueix in benediccio do les palmes, en in
qual horn preveu una estacio, entrant-hi, en l'esglcsia benedictina de
la Daurada. No hi ha, pero, el ritu de benediccio i de distribucio de
les palmes, i, per aixo, posteriorment, cn un afegito -nums. 293-299-,
horn copia fordo d'aquest ritu arnb el cant de tercia, el text de l'evan-
geli de Mt 21, 1-9, i les oracions sacerdotals corresponents. Ni en el
text primitiu ni en l'afegito hi ha els cants propis de la benediccio
i de la distribucio de les palmes, els quals, en canvi, figuren en el
gradual Harley 4951 1'.194.
E1 Dijous Sant, cl ritu de rentar els peus compta amb una nodrida
col•lcccio d'antifones seguides de llurs salms i amb l'himne <<Tellus
ac aethra». La majoria d'aquests textos tambe figuren al gradual Harley
4951; aquest, pero, en prescnta alguns de mes. Ambdues llistes a voltcs
presenten grups de tres peces en cl matcix ordre, cosa que permet d'in-
tuir quc provcnen d'un model comu.
Quclcom de semblant s'esdevc en les peces de cant propies de l'a-
doracio de la creu en el Divendres Sant. Les Ilistes gairebe son iguals,
be quc en un ordre diferent, en ambdos manuscrits. Tots dos tambc
posen en ultim lloc l'himne «Pange lingua, partit en dues seccions
-<<Pange lingua>> i <<Luxtra sex>>-, i en rctornar la creu al loco cons-
tittito fan cantar I'antifona < Super omnia ligna>>, num. 127 d'aqucsta
cdicio.
En les eclebracions pasquals ]a Vista d'antifones <<Dc resurrectione>>
del Harley 4951 f. 22I'-224 es molt mes extensa quc la del processoner i
es troba col•locada Integra entre Ia celebracio del dissabte do l'octava i
la dominica <(In albis». La comparacio d'ambdues llistcs es forca cu-
riosa:
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Harley Madrid
4951 136
Vidi aquarn 1 128
Vespere sabbati 129
RS. Et valde 132
Christus resurgcrls 133
Tu principatum 134
In die resurrectionis 2 136
Ego sum alpha 3 139
Venit Maria 4 130
Longo contritus 5 138
Cum rex 6 137
Postquam resurrexit 7 135
Nos autem gloriari 8
Maria vidit 9
Angelus domini 10
Sedit angelus 11 131
Lapidem quem 12
Surgens dominus 13
Les antilones comunes nomcs son vuit, les quals, on el processoner
son distribu'ides entre Cl dia de Pasqua, e] de la seva octava i les dues
dominiques segiients. A mcs, la rubrica del num. 140 mana que aques-
tes peces tambe siguin cantades on les dues altres dominiques que fal-
ten per a arribar a la festa de 1'Ascensi6. El processoner to mcs cants
que Cl gradual per al mateix dia de Pasqua, i ja es presenta forca de-
scnvolupat, on la linia d'allo qu,2 seran els processoners posteriors.
Segucix ]a festa (let trasllat ce Sant Esteve, celebrada, segons sem-
bla, el dia 5 de maig, ' i tot se€uit venen les peces propies dels tres
dies de Iletanies previes a la festa de 1'Ascensi6, les quals ocupen els
ff.41-59 gairebc una quarta part del manuscrit. Presenten la peculia-
ritat, en c1 dimarts, d'incloure lectures bfbliques i patristiques, i pre-
veuen que siguin cclebradcs conjuntament amb els monjos de ]a Dau-
rada i els canongcs de Sant Semi -cf. num. 167-. La prescncia de
taut de personal cclesiastic explica quo molt aviat, segurament on el
segon quart del se-le XI1I, calguds precisar ]es rubriques de la cele-
bracio amb cls afegitons dels marges inferiors dels ff.41 i 58, nums.
7. Al segle XIV era celebrada el dia 5 de maig, tal com testimonien els manuscrits Bar-
celona, Bib. Cat. MS. 1238, Tolosa. BMun. MS. 97 i Paris, BN lat. 837. Despres
passa al dia 6 de maig, segons consta al manuscrit Tolosa , BMun . MS. 95, i mes
tard at 7 de maig -C f. Missal de 1524-, fins que fou suprimida l'any 1962. Agrafm
a Mgr. G.-A. Martimort tota aqucsta informacio. L'origen de la festa es forr<a
obscur, i sembla clue es tracta dun trasllat de reliquics fet des de Constantinopla
a Roma a mitjan segle VI, en temps del papa Pclagi. Cf. If. DELAITAYE, Propyleum
ad Sancta Sanctoruin decembris , Bruxelles 1940, p. 176.
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145 i 213, respectivament. El conjunt format per antffones i «preces»
ja figura en el gradual Harley 4951 11.232'-2401, be quc no en el mateix
ordre. El sistema estacional del ritu tal com es troba desenvolupat en
cl processoner explica que aquest tingui moltes mes peces que el gra-
dual.
El cicle de Pasqua acaba amb cis textos propis de la missa de la
vigflia l'Ascensio i cls cants processionals d'aquesta festa, de la do-
minica segdent i del dia de la Pentecosta.
Els textos per a totes les dominiques do despres de la Pentecosta
son molt pocs. Practicament es redueixen a cinc peces, les nums. 252-
255 i 261, les quals han d'esser repetides alternativament fins a 1'ad-
vent, tal com indica la rubrica num. 256.
Segucixen les festes rues importants del santoral, que son les de
sant Joan Baptista, sant Pere, l'Assumpcio, l'arcangel sant Miquel i
sant Sadurni. El processoner propiament dit acaba amb cinc antffones
marials -nums. 272-276- per a esser cantades ocasionalment, trey d'c-
lles de tipus metric que cfeuen esser composicions forca recents i que
ens mostren com el repertori de la catedral s'adaptava als nous gus-
tos i corrents.
Els dos quaderns que segueixen, 1. 71-84, tal com ja hem cfit en ex-
plicar la composicio del manuscrit, son un afegito let al text primitiu
pel mateix copista, pocs ant's despres, amb la intencio de completar-lo
amb cants imprescindibles per als cantors. Comenca amb la « Lctania
comunis' esmentada en el num. 160, fordo del diumenge de rams del
qual tambe ja hem parlat, i un extens « Kyriale» format per 23 peces
que van precedides dels primers mots dels seus antics trops i del to
musical al qual pertanyen les melodies. Al final, ff. 82'-83, la mateixa
ma afegf encara una altra antifona mariana, la num. 323 d'aquesta
edicio.
Originalment el 1.83' queda en blanc; un xic rues tard, pcro, ja al
final del segle XIII, hom afegf al conjunt un bifoli, el format pels fols.
84-85, a fi d'escriure-hi cinc oracions necessaries per a les absoltes del
dia de difunts, I'endema de Tots Sants -nums. 324-330-, completades
amb nombroses rubriques i els iucipit dels cants corresponents posats
als marges dels folis. Aquests afegitons marginals practicament son
trots de I'extens ordo que simultaniament amb ics cinc oracions hom
copia al f.84'.
Finalment el f. 85-85`, ja en ple segle XIV, encara fou omplert amb
l'iucipit d'una antifona i tres responsoris de l'ofici de sant Agustf a ft
d'cnriquir la seva cclebracio. Aquestes peces -nums. 349-351- porten
notacio quadrada sobre cinc lfnies.
La breu analisi quc fins aci hem fet del contingut del manuscrit
mostra clarament quc som davant un primer intent de creacio d'un
processoner, encara poc desenvolupat i no excessivament reeixit. Scm-
bla que no som pas davant la copia dun processoner anterior, sing mes
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aviat do l 'obra directa feta per un compilador , un clergue de la ma-
teixa esglcsia catedralfcia , quo tr ., balla tenint al davant els graduals
i altres Ilibres liturgics on us a la catedral . L'autor no sabe preve-
nir-ho tot , i aixo explica quo pocs anys despres ja calgucs completar-
lo amb cis nombrosos afcgitons quo herb indicat . Aquests, pero, no
l'enriquiren pas ni el completaren com, per exemple , of proccssoner
de la catedral de Vic dels volts del 1300 . AixO tambe ens fa pensar
que el seu us on la catedral fou de curta durada , i quo aviat calgue
ter-ne una nova recensio posada al dia amb molts mes textos i cele-
bracions processionals , a l'estil dels de les altres esglcsies catedra-
licies de 1'antiga Narbonesa . L'exemplar , tot i els sous defectes, pero,
dcguc cstar on us on una o altra esglcsia almenvs fins el 1400 , perque,
tal com ja hem dit , poc abatis d'aquesta data , on cis ultims folis en-
cara hom hi copia noves peces per a la processo del dia de sant
Agusti.
La topografia de la ciutat de Tolosa
Totes les dades de cairn topografic, exceptuades ics que cs refe-
rcixen a ]'esglcsia do Sant Jaumc i al «Cimiterium Viridarium» es-
mentats on cis ndms. 46, 429-330, 333 i 336, es troben en les proces-
sons do les rogatives d'abans de I'Ascensio, nums. 143-238 d'aquesta
edicio. Les rubriques nomes tenon molta precisio i claredat en la
processo del dilluns, la qual curt de Sant Esteve, va a la desaparegu-
da esglcsia de Sant Quinti, a a Sant Pere de les Cuincs, a ]'hospital de
Santa Maria de la Mainaderia,9 a la basilica de Sant Scrni i a Sant
Semi de la Taur, d'on novament tornava a Sant Quinti, de camf vers
Ia catedral de Sant Estevc. L'itincrari recorria la part oest del clos
enunurallat de la ciutat, i hom el pot veurc represcntat graficament on
cl dibuix de la pag. 138.
La processo del dimarts cs molt imprecisa, i ]a rubrica ad locum
coltstitutuni del num. 188, on to lloc la lectura d'un llarg sermo de
Cesari d'Arle atribuit a sant Agusti, un sermo predicat al poble so-
brc of sentit do la celebracio i unes extenses aprecesa, fa pensar en
una do les grans esglcsies do Tolosa, com podrien esser ]a de Sant
Scrni o la de in Daurada, llevat que ho dcixi a mans (leis responsa-
hies d'organitzar-la cada any. El ad locum constitutum esmentat i el
in loco consiiluto de la ritbrica n6m. 127 dels rites del Divendres Sant
fan pcnsar quo of compilador del processoner ja troba aquestes ex-
8. Aquesta esglcsia ja suit esmentada entorn de ]'any 1150, i era situada en la via
que portasa cap a la basilica de Sant Semi, abans d'arribar a ]'esglcsia de la Taur,
tocant a I'actual placa del Capitoli. Agraim aquesta informacio a Mgr. Martimort
i al Sr. Pierre G6rard.
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pressions en els Ilibres que tenia a ma i que opta per no explicitar-
les. No obstant aixo, com que en aquesta processo, en el num. 183,
es fa cantar la mateixa antffona num. 155 que en la processo del di-
Huns s'ha de dir davant I'esglesia de Sant Quinti, hom pot imaginar-
se que la comunitat segurament es dirigeix vers la basilica de Sant
Serni.
La processo del dimecres es dirigeix cap a la part est de la ciu-
tat. Primerament va al Castel) Narbones, la residencia comtal, on to
lloc una estacio a la capella de Santa Maria de Palau."' Del castell
horn va a l'esglesia de la Daurada, on se celebra I'cucaristia -num.
213-, i despres la processo torna cap a la catedral de Sant Esteve.
En aquestes tres processons les rubriques Lambe manen que Ies
comunitats que hi participen surtin processionalment amb Ilurs reli-
quies i penons, coca quc dcvia donar molta vistuositat a lcs cerimo-
nies.
La rubrica del numero 269, prcvcu que el dia 29 de novembrc,
festa de sant Sadurnf, la comunitat catedralfcia es traslladi proces-
sionahnent a la basilica del sant, on celebrara l'eucaristia conjunta-
ment amb fa comunitat canonical d'aqucsta ultima esglesia. Les ru-
briques del num. 270 tambe preveucn, en aquesta jornada, cants per
a ]a processo que ambdues comunitats han de fer entorn del claus-
tre del monestir.
L'esglesia de Sant Janine,'' el claustre que la separava de la ca-
tedral, Paula capitular i el ,Cimitcrium Viridarium» son esmentats
en l'afegito dcls ff.83°-84` dedicat a descriure Ies estacions amb les
absoltes que horn feia el dia de difunts. El «Cimitcrium Viridarium»
den esscr CI cementiri propi de la catedral, el qua), coin do costum,
devia trobar-se davant la porta d'entrada, en factual placa de Sant
Esteve.''- L'esglesia de Sant Janine, pero, tambe havia estat citada en
la rubrica num. 46 del Dimecres de Cendra.
Norines d'edicid
Com es logic, en la transcripcio hem cercat d'esser el maxim de
fidels al text tal com es troba al manuscrit, repetint fins i tot les gra-
fies erronies que presenta. Tal com ja hem dit, de ]es peces ja cone-
gudes pels textos amb que cl comparen nomes publiquem l'iiicipit,
mentre que donem integralment les que fins ara semblen inedites.
10. Tambc hem d'agrair al Sr. Pierre Gerard la identificaciu del Hoc d'emplacament d'a-
questa esglcsia palatina, la qual era situada en ('actual placa del Parlament.
11. Aquesta esglcsia era collocada parallelament a la catedral do Sant Esteve, tal corn
podcm veure en el dihuix publicat it la p5gina 139, tret de I'ohra de J. Di LA-
HONUrs. L'< ,'Iise Saint-Etienne, catridrale do Toulouse 1890, pp. 30-3 I.
12. L'any 1850, en aquesta placa fou identificat tin cementiri amb tombes dels segles
V-V1. Cf. LAHONDBS, L'Jglise Saint-Etienne, p. 6.
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Els parentesis angulars <> serveixen per a indicar els mots o lle-
tres que hem afegit per tal c.le lei- l'edicid mes entenadora, i cls clau-
dators [ ] per a indicar les Ilacunes i les Iletres i mots completament
esborrats. Els signes [ ] incliquen els al'egitons interlincals o posats
als marges, dels quals, si sun iosteriors a la confeccio dels manus-
crit, en nota, n'cxpliquem les :aracteristiques i la possible datacio.
Les Iletres dubtoses son posadcs entre parentesis normals. Les peccs,
al final i entre parentesis, porlen les referencies d'on cl lector tro-
bara el text integre. Les sigles emprades en aqucstes rcferencies son
aqucstes:
AH DREVEs-BruME, Analecta hvmuica medii aevi, Leipzig
1886 ss.
AMS R. J. HiSBERT, Autiplronale Missarurn Sextuplex, Roma
1967.
CAO R. J. HESBF.Rr, Corpus Antiphonaliunr Officii, Roma
1963 ss.
KRom Kvriale Romanjun.
PL J. P. Mini:, PGtrologia curses contpletus, series lati-
na, Paris 1878 ss.
PontRGer C. VOGFi., Le Pontifical Romano-Gerntanique du dixierne
siecle, Roma 1c63.
ProVic M. S. GROS, El processoner de la catedral de Vic -Vic,
Mus. Episc., MS.117(CXXIV)-, dins Misceldnnia Li-
tiirgica Catalana 2(1983) pp. 73-130.
SGrc, SupGrc J. Disrrrssr.s, Le Sacrarnentaire Gregorien, Friburg
1971.
SRip A. Ott VAR, Sacramentarirnn Rivipullense , Madrid-Bar-
celona 1964
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1. /f. 1/ <OR.> Concede quesumus omnipotens deus . Ut nos unigeniti tui
nova per carnem nativitas... (SGre 49). 13
2. <OR.> Omnipotens sempiterne deus qui primicias martirium in beati le-
vite Stephani sangui<nem...> (SGre 65.) /f. I`/
3. <RS.> 0 constantia martirum laudabilis. o caritas...,f. 21... VR. No-
bis ergo petimus piis...<P.> Inve<nietur...> (CAO 7262)./ff. 2`-3°/
(FERIA .11°. IN LETANIIS)
4. Sequentia sancti evangelic secundum Matheum.
In illo tempore . videns Ihesus turbas . ascendit in montem...copiosa est
in celis (Mt 5, 1-12). 14 /f. 4/.
(FERIA .11I0. IN LETANIIS1
5. Sequentia <sancti evangelii> secundunl Matheum.
In illo tempore . exiens de dorno Ihesus sedebat secus mare . et congre-
gate sunt...audiendi audiat (Mt 13, 1-9). 15 /f. 4'-5/.
IN INVENTIONE SANCTI STEPHANI
6. Fes/ive cum capis ecclesia.stici.$ processionent facinlus. In pritno conven-
to: RS. Videbunt omnes Stephanum. VR. Plenus gratiae (CAO 7852).
In .11°.: <RS.> Sancte dei preciose. VR. Ut tuo propiciatus (CAO
7575). In .1110.: RS. Patefacte sunt. VR. Mortem eius quam salvator
(CAO 7358). In .IIII°.: RS. Ecce cam. VR. Caritatis gratia repletus (CAO
6594).
7. A(I introitrnn ecclesie: Rs. Martir domini. Versiculum ante allure beati
Stephani: 0 beate Stephane (Cf. nn. 18 i 142).
13. Tal corn ja hem dit en la introduccio, el contingut del primer quadern, ff. A-5y
i nums. 1-23 d ' aquesta edicio, es un afegito un xic posterior fet al text primitiu del
processoner. L'objectiu d'aquest afegito es de completar el text primitiu, espe-
cialment en les celebrations de les fester nadalenques, de les Iletanies prwies a l'As-
censio, i en les fester de la invencio de sant Esteve i de sant Agustf, dels dies 3 i 28
d'agost, respectivament . Les peces mums . 6-23 son de la mateixa ma que afegf al
volum el contingut dels ff . 71-83 , peces nums . 277-323. Els textos mums. 1-2 i 4-5,
semblen un xic posteriors i podrien esser de ]a mateixa ma que, at final , afegi els
textos mums . 324-348, mentre que la pega num . 3 6s de lletra molt igual als afegitons
ntfms. 349-351. Aquests ultims afegitons , corn ja hem dit son del final del segle XIV.
Cal tambc advertir que els ff. 2v 3 i 4v quedaren en blanc.
14. Aquesta lectura bfblica ha d'esser inserida en la celebracio dell nums. 143-165.
Tambe cf. num. 169.
15. Cf. ntim. 173.
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8. In reversione chori: A. Tu principaturn tenes (CAO 5216).
IN FESTO SANCTI AUGUSTINI
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9. Facimus [festive processionem cam capis ecclesiasticis. In primo conventu
et in second. dicimus: A. Ego sapientia (Cf. n. 261). In tertio conventu:
RS. Ecce vir prudens (CAO (619). In quarto conventu: RS. Sint lumbi
vestri (CAO 7675).
10. Ante altare: RS. Tercio obsidionis (Cf. n. 351).
11. In reversione chori : A. Tu principatum tenes (Cf. n. 8). /f. 5"/
12. Notandum quod antiphonas quas dicimus ad Benedictus dominicis diehus
coniun'imus processionalihus antiphonis in eiusdem diehus per lotion
crrrrrion Si necc(essari)e fuerit.
IN NATALE DOMINI
13. Facimus processionem cum capis laneis sicut in diebus dominicis turn: A.
0 Maria Jesse (Cf. p. 31).
14. Inrri enim sumers ad ecclesiaru Beale Marie Deaurate . sed si non ire-
inus et processionem facere vellirnus ita sollempniter et festive turn capis
sericis facere debeinus. In prima et in .II' porticu: A. 0 Maria (Cf. n.
13). In IlIa: RS. Sancta et immaculata. VR. Benedicta to (CAO 7569).
In RS. Gloria in altissimis deo. VR. Facta est hodie. (ProVic 18).
15. Ad introituin: RS. Descendit de celis. Versiculum ante altare beate Ma-
rie: Tanquam sponsus (CAO 6411).
16. In reversions Cori: A. Beatus Stephanus (CAO 1665-1666).
IN NATALE SANCTI STEPHANI
17. Festive ctcnr capis ecclesiasticis processionem facirnu.s. In prima et in
.11". porticu : A. 0 Maria Iesse (Cf. n. 13). In JII".: RS. Stephanus ser-
vus dei. VR. Cum igitur saxerum (CAO 7704). In .171": RS. Sancte dei
preciose. VR. Ut tui propicialus (CAO 7575).
18. Ad introitum : RS. Martir domini. Versicidum ante altare prothomartiris:
0 beate Stephane (Cf. n. 7).
19 In reversione cori: A. Tu principatum (Cf. n. 8).
<IN NATALE EPIPHANIE>
20. Sciendum <est> quod in natale Epiphanie nostri predecessores ad eccle-
siam Beate Marie Deaurate processionem facere consueverant . Nos vero
nisi abierimus sollempniter et festive cum capis sericis bane faccre dehemus.
In prima scilicet et in .11 ". porticu : A. 0 Maria Jesse (Cf. n. 31 ). In .7174.:
RS. Hic est dies preclarus. VR. Dies sanctificatus (CAO 6821). In .17114.:
RS. Stella fulget in oriente . VR. Et intrantes domum (CAO 7700)16.
21. Ad introitum ecclesie: RS. Tr_a suet munera. Versiculum ante altare beat!
Stephani : Salutis nostre (CAI) 7777).
16. La versi6 del CAO 7700 Aorta el "erset aReges Tharsisn.
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22. In reversione chori: A. Beatus Stephanus (Cf. n. 16).
23. Processiornun prenotationes non clebeni alicui venire in anunirationcm
quia in I oluniate (ocnventu,s po.sitnrn est duar:do facial rel prcierntitial.
f. 6/.
<INCIPIT LIBER PROCESSIONUM TOCIUS ANN!
ECC'I.ESIAE SANCTI STEPHANI TOI_OSAE> 17
DOMINICA PRIMA DE ADVENTU DOMINI
24. <A.> Missus est angelus Gabriel a deo in... (CAO 3792). /f. 61/.
DOMINICA .IU.
25. A. Venite omnes exultemus in conspectu... (CAO 5354). /f. 7/.
26. Alia A. Venite ascendamus ad montem domini... (CAO 5349).
DOMINICA TERCIA
27. A. Gabriel angelus apparuit Marie dicens: Ave . gratia plena . dominus
tecum . benedicta to inter mulieres et benedietus fructus ventris /f. 7`/
tui. Ad hec Maria: Putas qualis est ista alutatio qua conturbata est am-
ma mea . quia paritura sum regem qui claustrum virginitatis mee non
violet? Respondit angelus: Spiritus Sanctus superveniet in to et virtus
altissimi obumbrabit tibi . ideoque et quod nascetur ex to sanctum voca-
bitur . vere altissimus filius dei.
28. Alia A . Vigilate omnes quia (lies domini ... (ProVic). /f. 8,'
DOMINICA .IIIIa.
29. <A.> Ecce kari..imi cries illa iudicii magna et terribilis... . f. 81 ...
VR. Ecce mater nostra Ierusalem... <P.> Prepa<rate ...> (CAO 2497).
IN NATALE DOMINI
30. [Processiones Natalis Domini . et Sancti Stephani . et Epiplranie [requi-I
re retro ira[nt]ihus foliis.) (Cf. an. 13-22)".
31. A. 0 Maria Jesse virga celi regina... (CAO 4036). /f. 9/.
32. A. 0 Beata infantia per quam nostii ... (CAO 3994). If. 9v/
33. A. 0 quam casta mater et virgo fecunda... (CAO 4060). If. 10/
34. Prescripts anliphone reintere,im r in doctinicis diebns sicut opns fuerit.
IN PURIFICATIONS SANCTE MARIE
35. Antequarn cerei benedicantur : A. 0 beata infantia (Cf. n. 32).
17. En la redaccio d'aquest titol ens hem inspirat en la nomenclatura dels antics pro-
cessoners i en la documentacio tolosana dell segles XII-XII1. Aci comenva la part
primitiva del processoner.
18. Aquesta nota es posada at marge csquerre del foli i va emmarcada amb una linia
negra. Fou escrita en afegir el primer quadern at processoner.
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Omnes sancti patriarchs . orate pro nobis.
Sancte Petre . ora <pro nobis>.
Sancte Paule . ora <pro nohis>.
Sancte Andrea . ora <pro robis>.
Sancte Iohannes . ora <pro nobis>.
Sancte lacobe . ora <pro nobis>.
Sancte lacobc . intercede pro nobis.
Omnes sancti apostoli et evangelists . orate <pro nohis.
Omnes sancti dis_ipuli domini . orate <pro nohis>







Stephane . ora <pro nobis>.
Stephane intercede pro nobis.
Saturnine ora <pro nobis>.
Laurenti . ora <pro nobis>.
Vicenti . ora <pro nobis>.




Martine . ora <pro nobis>.
Agustine . ora <pro nobis>.
Gregori . ora <pro nohis>.
Sancte Nicholae . ova <. ro nobi^;>.
Omnes sancti pontifices et confessores . orate <pro nobis>.
53. Sancta Maria Magdalena . ora <pro nobis>.
Sancta Agatha . ora <pro nobis>.
Sancta Cecilia. ora <pro nohis>.
Sancta Lucia . ora <pro nobis>.
Omnes sancte virgines. orate <pro nobis>.
Omnes sancti . orate <pro nobis>
54. Propicius esto . parce nobis domine.
Ab insidiis diaboli . liver-_t nos domine.
A dampnatione perpetua . libera <nos domine>.
Per misterium sancte incarnationis tue . libera <nos domine>.
Per passionem et sanctarn crucern tuarn . libera <nos domine>.
Per gloriosam .-esurrection:n; warn . libera <r-os domine>.
Per amirabilem ascensionem tuarn . libera <nos domine.
Per gratiam Sancti Spiritus paracliti . libera <nos domine>.
In de iudicii . libera <nos dornine>.
55. Peccatores . tc rogarnus audi nos.
Ut pacern nohis dones . to rogamus <audi nos>.
Ut misericordia et pietas tua nos custo<diant . to rogamus audi nos>.
Ut ecclesiam tuarn sanctam re<gere> et de<fensare> digneris . to
<rogamus audi nos>. If. 14/
Ut dompnum apostolicum et omnes gradus ecclesiae in sancta religione
conser<vare> digneris . to <rogamus audi nos>.
Ut episcopos et abbates nostros
I4 et omnes congregationes illis commis-
19. Els eabbates nostros„ son els de la canonica de Sant Serni i del
monestir de la
Daurada, els quals, juntament amb les comunitats respectives, almenys en les pro-
cessons de les lletanies d'abans de I'Ascensio, participaven en Ics grans cerimonies
catedralicies.
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sas . in sancta rcligione conservare digneris . to <rogamus audi nos>.
Ut reg;bus , . `r; cipibus nostris pacem et veram concordiam atque victo-
riam donare digneris. to <rog_imu; audi nos>.
56. Ut cong-egationcs omnium sap-'torum in tuo servicio conser<vare> dig-
neris. to <rogamus audi nos>.
Ut cunctum populum christianum precioso sanguine tuo redemptum con-
<servare> digneris. to <rogamus audi nos>.
Ut animas nost:-as et parenturi no.trorum ab eterm dampnatione eripi-
as . to <rogamus audi nos>.
Ut omnibus benefactoribus notris sempiterna bona retribuas . to <roga-
mus audi nos>.
Ut locum istum et omnes habilantes in co . visitare et consolare digneris
. to <rogamus audi nos>.
Ut fructus terre dare et conser<vare> digneris . to <rogamus audi nos>.
Ut occulos misericordie We stper nos reducere digneris . to <rogamus
audi nos>.
Ut obsequium servitutis nostre rationabile facial. to <rogamus audi
nos>.
57. Ut mentes nostras ad cele<stia> desi<deria> e<levare digneris> . to
<rogamus audi nos>.
Ut miscrias pauperum et captivorum i-itueri et relevare digneris . to <ro-
gamus audi nis>.
Ut regularibus disciplinis nos instruere digneris . to <rogamus audi nos>.
Ut omnibus fidelibus infirmis sanitatem mentis et corporis restituas . to
<rogamus audi nos>.
Ut omnibus fidelibus defunctis requiem eternam donare digneris . to <ro-
gamus audi nos>.
Ut nos exaudire digneris to -(rogamus audi nos>.
Fili dci . to <rogamus auth nos>.
Agnus dei quc tollis peccata mundi parce nobis domine.
Agnus dei qui tollis peccata mundi . exaudi nos domine.
Agnus dei qui tollis peccata n,undi . miserere nobis.
Kirieleison. Christeleison. Kirieleison.
DOMINICA IN .XL
58. Ail processionem : A. Christe pater misericordiarum qui... (CAO 1784).
/ff. 14°-15/
59. Alia A. Ecce nuns tempus acceptabile . ecce nunc dies salutis . operemur
bonum quod precipit domin. us et queramus ab eo misericordian suam
quia clemens est ad ignoscendum nos. If. 15`/
DOMINICA .II'.
60. A. In die quando venerit dominus ad iudicium in magestate iudicare
seculum . stabunt ante ilium omnia agmina virtutum celestium . -sancto-
rum chori patriurcharum ac prophetarum . glo;iosus apostolorum numerus
martirum confessorum atque virginum . ibi adsistent omnes populi ante
tantam magestatem domini nimio timore pertenriti . dies illy dies ire.
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dies tribulatonis et angustie . dies magna f.16 nimium erit impiis ama-
ra . o quam felices erunt illi qui vocem illam domini meruerint audire:
Venite benedicti Patris mci . percipite regnum.
DOMINICA .111'.
61. A. Cum venerimus aate conspectum uomini... f. .16' ... regnum . quia
tune dies erit iudicii in quo sine testibus omnia manifesta erunt (CAO
2(42). f. IT
DOMINICA .IIII".
62. A. Memor humane conditionis propiciare peccatis... (ProVic 47).
DOMINICA IN PASSIONE DOMINI
63. A. In die quando vencrit (Cf. n. 60).
DOMINICA IN RAMIS PAI.MARUM
64. A. Christe pater (Cf. p. 58).
65. E.reunte.s ab ecclecia canonici dicaut coitinhonant f. 17' Collegerunt pon-
tiiices et pharisei... VR. Unus autem ex ipsis.../f. 18'... <P.> Ne forte
<veniant...> (CAO 1852).
66. A. Cum adpropinquaret dominos Iherosolimam... (CAO 1976).
67. A. Cum audisset populus quia Ihesus venit... (CAO 1983). J. 191
68. A. Ave rex poster fili David redemptor J. i9°/ mundi... (CAO 1543).
69. A. Ante scx dies sollempnis pasche quo venit... (CAO 14071, f. 30,'
70. A. Adpropinquante Ihesu lilio David iherosolimam... (ProVic 5I).
71. A. Veniente domino Ihesu Iherosolimam . cornota est omnis civitas obviam
regi humili prophetam dicentem : Filie Sion. noli timere quia rex tuus
mansuetus tibi veniet sedens supra pullurn J. 20`/ asine in magno miste-
rio . sed hebreorurn pueri precidebant ramos ferentes palmarurn et oli-
varum . sternentes in via cum Iaudibus : Osanna . benedictus qui venit
in nornine domini . osanna.
72. A. Ceperunt omnes turbe descen<den>tium gaudentes... (CAO 1840).
/f. 21 /.
73. A. Occurrunt turbe (CAO 4107). A. Turba multa (CAO 5256). A. Malta
turba (CAO 3830).
74. Ante icntuunr Beale Marie Deaurate dicalur: RS. Felix namque es. VR.
Ora pro clero (CAO 6725).
75. Ante altare duo canant eersicuhnn:
<VR.> Ora pro nobis sancta dei genitrix.
OR. Deus qui de beate Marie virginis utero... Per eundern (SGre 140).
76. Durn exierint ab ecclesia reverenter <dicant> antiphone . scilicet Colle-
gerunt cum aliis que segturntur W f. nn. 65-73).
77. In rever.sione: A. Via iustorum recta facta est. iter sanlc]torum prepara-
turn est Lit ambulem de virtute in virtutem . ibi videbitur deus deorum in
Syon . dominus dominatium et rex regurn in milibus miliurn de celo des-
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cendit . pro f. 21'phetantibus )rophetis ut gentiurn infulis laudibus divi-
nis in floribus fidci strantes publicas vias florentium . cantantes domino
et dicentes: Osanna filio David . benedictus qui venit in nomine domini
rex Israhel.
78. RS. Dixerut impii apud se non recte cogigantes.../f.22/...VR. Tamquam
nugaces estimati sumo .... P. Et gloriatur <patrem...> (CAO 6464).
79. RS. Viri impii dixerunt: Opprimarrus virurn iustum...4.221 ... VR. Hec
cogitaverunt et erraverunt...P. Insinientes <et maligni...> (CAO 7905).
80. Ad ho.slinnl ecc/e.sie: Gloria lau, et honor... VR. Israhel es to rex Da
f.23vidis... <P.> Gloria <laus...> VR. Cetus in excelsis to laudat...
<P.> Gloria <laus...> VR. Plebs sancti Stephani cum palmis obvia-
verunt... <P.> Gloria <laus...> (CAO 8310).
81. Ad introituni: RS. Ingredients domino. VR. Hodie redemptor mundi ase-
Ilum sedens lerosolimam venit . hodie pro salute mundi ad passionem
properantem pueri hebreorum obviam ei. <P.> Cum ramis (CAO 6961)2-'
FERIA V' IN CENA DOMINI AD MANDATUM ANTIPHONAS
/f. 23'/
82. <A.> Cena facta sciens dominus Ihesus... VR. Venit autem if. 24/ ad
Symonem... <P.> Et ait: Qr,i lotus est... (ProVic 73-75).
83. A. Mandatum novurn do vobis ut diligatis... PS. Bcati immaculati ICAO
3688, Ps 118).
84. A. Diligamus nos in invicem quia...PS. Miserere mei (CAO 2231, Ps 50).
85. A. Ubi est karitas et dilectio ibi sanctorum.../f.24`/...PS. Misererc mci
deus miserere (CAO 5259, PS. 56).
86. A. Posquam surrexit dirninus a cena...PS. Audite hec (CAO 4340, Ps. 48).
87. A. Domine to mihi lavas pedes.../f. 25/ VR. autem ad Svmonem
Ihesus... <P.> Respondit <Ihesus...> (CAO 2393).
88. A. Vo; vocatis me magister et domine... P. Exemplum cairn dedi vobis.
<P.> Vos vocatis (CAO 5500.
89. A. In hoc cognoscent omnes quia mci estis...f. 25' P. (sicl. Pacem meam
do vobis pacern... <P.> In hoc (CAO 3239)
90. A. In diebus illis mulier que erat in civitate... VR. Propterea dimissa
Sant ei peccata... <P.> Ft osculabat (CAO 3224). /f. 26!
91. A. Maria ergo unxit pedes Ihcsu... PS. Benedixisti domino terram ICAO
3699, Ps 84)
92. A. Ubi fratres in unum magnificant... <PS.> Ecce quarn bonum (CAO
5261, Ps 132).
93. A. Maneat in nobis spec fides karitas... VR. Domine autem (CAO 3692).
94. A. Deus karitas est et qui manet... VR. Karitas dei diffusa... If. 261/
... P. Deus ka<ritas est...> (CAO 2167).
95. A. Fratres perfecti estote pacem h . bete... (CAO 2900).
96. A. Fratres sit vobis cor unum in deum... (CAO 2902).
97. A. Omnes enim vos fratres estis et nolite... (CAO 411-1).
20. La versio del CAO 6961 ports on altre vcrset.
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98. A. Si ego dominus et magister vester... VR. Exemplum J. 27/ enim dedi
vobis... <P.> Si ego. (CAO 4889).
99. A. Mulier que Brat in civitate pecatrix... VR. Et osculabatur pedes eius
... <P.> Et ,tans. (CAO 3822).
100. A. Congregavit nos Christus ad glorificandum... Duo content subscriptos
versus: <VR.> 21 Congregavit nos in umtm Christi... <P.> Timeamus
If. 27'/ et arnemus... V R. Una sabbati surrexit... <P.> Timeamus. V R.
Duo angeli sedebant... <P.> Timearnus VR. Duobus ex descipulis in
via... 'f. 28 ... <P.> Timeamus. VR. Sanguine suo nos redernit... <P.;>
Timeamus. VR. Inde petimus ab co illuminare... <P.> Timeamus. VR.
Gloriam clerus decantet Patri... 1. 28`/... <P.> Timeamus. (CAO
1888).
101. A. Benedicat dominus corda et corpora nostra... VR. Benedicat nos
dens... P. Mittat <angelos...> (CAO 1689).
102. I/iou hrm!;un; 'I 1,, content rr ' ; per sin,vtlos sttbsegttetttes versus:
Tellus ac ethra iubilent in magni ... If. 29/... <VR.> Hac nocte factor
omnium... <P.> Tellus. <VR.> A celsis surgens dapibus... <P.>
Tellus. <VR.> Pallet servus obsequia dum... <P.> Tellus. <VR.>
Permitte Symon ablui acta... <P.> Tellus. <VR.> Lavator thoris
accubat verbique '. 29'favo,... <P.> Tellus. <VR> Trux Iuda lupc
pessime... <P.> Tellus. <VR.> Nexi solvuntur hodie carnis... <P.>
Tellus. <VR.> Victori mortis inclitam pangamus... <P.> Tellus. (CAO
8402).
103. Fittito mandato in cluustro di(amr: PS. Miserere mei dens (Ps 5I0. Kirie-
leison. Christeleison. Kirieleison.
Pater poster. Et ne nos <inducas...>.
Ostende nobis <domine...>. <RP.> Et salu<tare...>.
Suscepimus deus <misericordiam...>. <RP.> In medio templi tui.
Tu mandasti man<data...> <RP.> Custo<dire> nimis.
Domine exaudi orationem meam. <RP.> Et cla<mor mews... >.
Dominus vobiscum. <RP.> Et cum spiritu tuo. If. 30/
OR. Adesto domine officio nostre servitutis... Quod ipse prestare digne-
tur...seculorum. Amen. (PontRGer XCIX n. 290)
FERIA .VIa. IN PARASCEVE
104. Versos a duohus dicendi stmt retro altare: Popule meus quid feci... Oia-
chomts cnnt alin awe altarc dicat: Agyos o theos. Agvos... /f. 30" ... Cott-
t entus in chord respondent flectendo genua: Sanctus deus. .Sanctus...
VR. Quia eduxi vos per desertum... Repetitio: Agios <o theos...> Sanc-
tus <deus...>. VR. Quid ultra debui facere.../f. 31;... <Repetitio:>
Agios <o theos... >. Sanctus <deus...> (CAO 8450-8453).
105. His explelis ostendant crucem et deferant cam in coro et dicant: A. Ecce
lignum crucis in quo... PS. Beati immaculati (Ps 118,1). A. Ecce lignum
21. Al manuscrit, aquesta pe(;a. per error, es considerada una antifona i per aixJ ce
precedida d'una A.
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<crucis...>. PS. Beati
cis...> (CAO 2522).
qui scrutantur (Ps 118,2). A. Ecce lignum <cru-





crucis signaculurn per quern ... ICAO 1292). /f.
mundi mortis ... (,'AO 2453k. f.32
31`/
108. A. 0 crux admirabile lignum in quo... (CAO 4013). !f. 32'/
109. A. 0 crux admirabile lignurn quia super... (CAO 4020).
110. A. 0 crux splendidior cunctis ,istris mundi... (CAO 4019). ;'f. 33`/
111. A. 0 crux veneranda . qu- sola fuisti digna portare regem celorum et do-
m in um.
112. A. 0 crux benedicta quia in tc penendit... (CAO 4017).
113. A. Tuam crucem adoramus domin-- tuam... (CAO 5227). if. 33`/
114. A. Crucem team adoramus dornine et sanctam resurrectionem... ecce enim
...... (CAO 1953).
1I5. A. Crucem team adoramus dor.ine et sanctam resurrectionem...quia ve-
nit salus ... (CAO 1952).
116. A. Salvator mundi salvo nos qui per crucem... (CAO 4690)
117. A. Salva nos Christe salvator.. (CAO 4686). /f. 34/
118. A. Crux alma fulget per quam sa1us... (CAO 1960).
119. A. Dulce lignum dulce clavi... (CAO 2432).
120. A. Per signum crucis de inimicis... (CAO 4264).
121. A. Adoramus to Christe henedicimus tibi... (CAQ 1287).
122. A. Lignum vite T. 34`/ crucem tuam domino... (CAO 3628).
123. A. Per signum sancte ac venerandc crucis... (CAO 4265).
124. A. Santilica nos dornine signaculo... (CAO 4744). /f. 35l
125. Moire hvnrnrun duo <ccuores> incipiant: Crux fidelis inter omnes..
<VR.> Pange lingua glorios,... <P.> Crux fidelis. <VR.> De pa-
rentis prothoplasti... <P.> Crux fidelis. /f. 35`/ <VR.> Hoc opus nos-
tre salutis... <P.> Crux fidelis. <VR.> Quando venit ergo sacri...
<P.> Crux fidelis- <VR.> Vagit infans inter arta... <P.> Crux fide-
lis. (CAO 8290, AH 50, 71). if. 36/
I26. Item hvnurus isle a duobres dicalur: Luxtra sex qui iam peracta... <P.>
Crux fidelis. <VR.> Hic aceto fe1 arundo... <P.> Crux fidelis. <V
R.> Flecte ramps arbor alta... <P.> Crux <fidelis>. /f. 361/ <VR.>
Sola digna to fuisti... <P.> Crux fidelis. <VR.> Gloria et honor dei...
Amen. (CAO 8339, AH 50, 71)
127. Adorala cruce sacerdos cmn d,o(one deferat earn in loco consliiuto inci-
pience corn: A. Super omnia ligna cedrorum... (CAO 5061).
IN DIE PASCHE
128. Iluc an.'ir:lronc dicaoi i in corn onle orrcessi <onrnt> et in domiriicis die-
bus risque in c:ctoha,s Pe- n!erovt ,°s: f. 37/ <A.> Vidi acuam egredientem
de templo ... <VR.> Hec dies quarn fecit <dominus...>. Gloria. Se-
culorum . Amen . (CAO 5403)
129. Ad processionem in .N.conr'entu : A. Vespere sabbati que lucessit ... ICAO
5371). /. 37°/
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130. In .11`. <coiirc'ntn> : A, Venit Muria Magdalena et altera Mari videre
sepulcrum . invenerunt lapidem revolutum a5 hotio monumenti . Ihesum
non invenerunt . aspicientes viderunt angelum stantem . amictum stola
candida . dicentem cis: Ihesum queritis viscntem cum mortuis? . surrexit
sicut dixerat . ecce locus ubi positus erat . aI(eluia. f. 38/
131. In .111" <conrentu>: A. Stetit angelus ad 'epulerum domini stola... VR.
Crucifixum in carne... <P.> Nolite me<tuere> (CAO 4858). ;f. 38':
132. In .1111°. <convento>: RS. Et valde mane. VR. Mulieres (CAO 6676).
133. Ad introiunn eccle.sie: A. Christus resurgent; ex mortuis ianm non mori-
tur... Ver.sicrclum ante altare hen ii Stephani .1111or. cantahtmt: Dicant
nunc iudei quomodo... <P.> Quoc: enim (CAO 1796).
134. In reversione: A. Tu princi<patum tenes> (Cf. n. 8).
IN OCTABAS PASCHE
135. Antiphons ad proeessioncm: Postquam resurrexit a mortis... J. 39-39`,'...
(CAO 4339).
136. A. In die resurreccionis nice dicit dominus ... (CAO 3222).
DOMINICA .1i'. POST PASO HA
137. A. Cum rex glorie Christus infernum ... (ProVic 101). !f. 40
DOMINICA .III'. POST PASCHA
138. A. Longo contritu, carcerc. Filiu, dei dominus no,ter resurgens a mor-
tuis .f.40" alleluia . alleluia . ostendens apostolic dira clavorum vulnera
in membris suis . dicens : Pax vobiscum . alleluia . allelua. Quia ego vici
mundum et surrexi . alleluia . alleluia . et vos testificate mundo resurrec-
tionem meam . alleluia . alleluia. Et dum dixisset hec verba . illi
intuentibus . apertis sibi celis fercbatur in nube . ct consedet in trono
regni . alleluia . alleluia . alleluia alleluia. f. 41;
139. Quidant dicvcnt: A. In die resurreccionis (Cf. n. 136), ei alia: Ego sum al-
pha et o<mega> (CAO 2589).
140. Prescripte antiphonee reiterentur per totanr Resurrectionent in dominicis
cliehas . risque in A.scensionenr. Sed hec antiphona: Vidi aquam (Cf. n.
128) dicatur risque ad dominicam *n qua cantatar: <RS.> Deus omnium
<exauditor est...> 22 (CAO 6430).
IN TRASL.ATIONE SANCTI STEPHANI23
141. Ad proces.sionem in prima et in .11 portico : A. Postquam ressurrexit (Cf.
n. 135). In RS. Stephanus servus dei. VR . Cum igitur saxorum (Cf.
n. 17). In ./HP '. portico: RS. Sancte dei. VR . Ut tuo (Cf. n. 17).
22. Aqueu responsori es el primer do la ,cric Responsoriu de Lihro Re,titni, Ia qualera,can-
tada en comenvar la lectura d':uIuests Ilihre, bihlics, despres de 1'octava de la Pen-
tecosta.
23. Sobre aquesta festivitat, vegeu la nota 7.
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142. Ad introitum eccle.sie: RS. Martir domini . Versiculum nitre altare: 0 bea-
te Stephane (Cf. n. 7}. In res ersinne: A. Tu principatum ( C f. n. 8).
FERIA .1i". IN LETANIiS
143. Dicta
ICAO
VP. dicatur in choro hoe antiphona : Exurgc domino adiuva nos...
2822). PS. Deus auribus (Ps 43). Gloria. Secukrum. Amen.
144. Turns can)/11(i pros trait in corn dicani:
Kirieleison. Christeleison. Kirieleison.
Pater noster. Et ne nos <inuucas...>.
<PS.> Deus misereatur nostri (Ps 66).
<VR.> Et veniat super <nos... RP.> Et salu<tare tuum...>.
<VR.> [Domine deus virtutum conver<te...>1 <VR.> Ostende fa-
ciern tua<m et...>.
Domine exaudi orationem <rream>. Et cla<mor meus...>.
Dominus vobiscum. Et cum <spiritu...>.
OR. Mentem familie tue quesamus domine . intercedente beato Stepha•-
no... (S(Pre 466).
145. [Dicta rero oratione . turn con>;re,,,'ati fuerint consensus Beare Marie et
Sancti Saturnini . illi de Soncto Saturnino dehem leg>ere unam leecionem
in chord . et ante altare unu/n evangelium. Hoc autem ditto . dehemus
exire do eccle.sia et1/n 11/1(1 r exi'lo ci cunt reliquiis gna.s dehet deferre qui-
dam canonieus nosier sacerdos. Verumptamen Canonici .Sancti Saturnini
dehent antecedere . monachi Tern in medio . nos autoin novissimi. Cano-
nicus tamcn noster gui defers rel'guias dehet ire inter monachtcm et ca-
noniciml Sancti Sa in1171nti g11i deferent reliquias .suns . ita good unus illo-
rum vadat a dextris et alias 1 sini.stris. Processionetn prinuun dehemus
faccre ad S11/1011111 Sat1lruillnm ci dehemus ihi es.se donee missa sit cele-
hrata. Aqua vero henedicta dehet deferri his trihu.s diehus.124 /f. 411/
146. In e.ritu crcle.sie: A. Exite sancti . orate ad dominum pro populo et pro
plebe ista que circumdat nos alleluia.
147. A. Ego sum deus patrum vest morum dicit dominus... (CAO 2591).
148. A. Populus Syon convertimini ad dominum... (CAO 4314). /f. 42/
149. A. Domine deus noster qui cum patribus nostris mirabilia... (CAO 2336).
150. A. Confitemini domini tilii Isr' he] cuia non est... (CAO 1879). /f. 42v/
151. A. Parce domine . parce populo tuo quem redemisti... (CAO 4219).
152. A. Exclamemus omnes ad dominum dicentes... (CAO 2780).
153. A. Domine imminuti sumus prapter peccata /f. 43/ nostra ... (CAO 2347).
154. A. Iniquitates nostre domine multiplicate cunt super... (CAO 3346).
155. In honnre Salucti Quintini: A. Iste sanctus digne (CAO 3432) zs
156. In honors Sancti Petri Coquirarunt: A. Dum duce<re>tur Petrus. Re-
quire in antea in natale einsdem (Cf. n. 253). /f. 43v/
157. Ad introitum ecclesie: RS. 0 claviger. VR. Ut tecurn (CAO 6271).
158. Cunt exierint ah eccle.sia reiterentur antiphone . scilicet: Exite Sancti (Cf.
n. 146) et olio gee neces.sarie fuerint usque ad locum conriituttnn.
24. Nora afegida en el marge inferior arch lletra de mitjan seglc X1I1.
-5. Sohre aqucsta csglcsia, vegeu la nota 8.
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159. In honore Sancte Marie Hospitalis Mainaderie: A. Salve Regina (Cf. n.
266).
160. In retersione dicatur- conununis letania (Cf. nn. 48-57).
161. In exitu ecclesie Sancti Saturnini reiterentur antiphone . vcilicet: Exite
sancti (Cf. n. 146) et que necessarie fuerint.
162. Ad Sanctum Saturninum Tauri : A. 0 fortis athleta (Cf. n. 271).
163. Ad Sanctum Quintinuin: A. Iste sanctus digne (Cf. n. 155). <A.> Ore-
mus dilectissimi (Cf. n. 253). Alia A. Omnipotens deus (Cf. n. 255). Alia
A. Dimitte nobis domine (Cf. n. 45).
164. A. Deus qui es benedictus in secula seculorum suscipe... (CAO 2181).
/f. 44/
165. Ad introitrun ecclesie Sancti Stephani: RS Sancte dei. VR. Ut tuo propi-
ciatus (Cf. n. 17) duo canant in choro. Postea dicatur nona.
FERIA IIIa. <IN LETANIIS>
166. Dicta .VI", dicatur in Coro lie( antiphona: Propicius esto domine pecca-
tis... (CAO 4393). PS. Deus venerunt gentes (Ps 78). Gloria. Seculorum.
Amen.
Kirieleison. Christeleison. Kirieleisori.
Pater noster. Et ne nos <inducas...>.
<PS.> Deus misereatur nostri (Ps 66).
<VR.> Et veniat super nos <miscricordia... RP.> Et salutare tuum
<da...>.
<VR.> Domne deus virtutum <converte... RP.> Ostende faciem tuam
<et...>.
Domine exaudi oracionem <mcam>. Et clamor <meus ad te...>.
Dominus vobiscum. Et cum <spiritu tuo>.
OR. Mentern familie tue quesumus domine . intercedente beato Stepha-
no... (Cf. n. 144). /f. 44"/
167. Cort re^atis cont'entihus Sanete Marie . et Sancti Saturnirri in [......... ] 26
her leccio legatur:
[Leccio Danielis phophete.127 In anno .i°. Darii fiilii Assueri . de semine
medorum...omne malum if. 46' 21 hoc venit super nos... (Dan 9, 1-22).
168. Dehinc legatur at epistola: Numquid scis quia egressus sum ut docerem
to . et intelligeres... (Dan 9, 22-24).
169. Postea le,atur evangeliunr. [Secundurn Matheum. Videns turbas ihesus
ascendit in montem. ] (Mt. 5, 1 ; Cf. n. 4). 29
170. [Lecta leccione et ecangelio debemur exire cunt tribus vexillis et cant re-
liquiis sicrrt preterita die.] 30 /f. 45/
171. [[Feria JU`. ro,,ationurn her lectio le,atur in choro:
26. Mot de 5-6 Iletres eshorrat i totalment illegible. Segurament deia Kchoro..
27. Mots afegits coetaniament en is part superior del foli.
28. El text passa del f. 44, al 46. Al mig el mateix copista del manuscrit intercalla el
f. 45-45V que conte les lectures dels rums. 171-173.
29. Aquest afegit6 fou posit pel mateix copista en el marge inferior del foli.
30. Rubrica afegida al marge inferior per Ia mateixa ma de 1'afegit6 num. 145.
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[Leccio lohelis propheta.1" Verbum domini quod factum est ad Io[hlel
filium... (Joel 1, 1-2, 7). If. 45°/
172. Dehinc legatur tit epistoler: Viri in viis Buis gradientur . et non declina-
bunt... (Joel 2, 7-11).
173. Postecr legatur etan,trelium. Secundum Matheum. In illo die exiens Ihesus
de domo sedebat secus mare. Sucre in principio.1] (Cf. it. 5).32 /f. 46°/
174. In exits ecclesie dicatur: A. Cum iocunditate exibitis et cum gaudio...
(CAO 2015).
175. A. Domine non est alius preter to . et quia tibi... (CAO 2360).
176. A. Exaudi domine deprecacionem >ervorum tuorum... (CAO 2766). /f. 47/
177. A. Miserere domine plebi tue super quam invocatur... (CAO 3772).
178. A. Deprecamur to domine in omni misericordia tua... (CAO 2151) /f. 47°/
179. A. Multa sunt domine peccata nostr^ . tibi peccavimus... (CAO 3829).
180. A. Peccavimus domine . peccavimus tibi . parce peccata... (CAO 4258).
f. 48/
181. A. Peccavimus dornine et to iratus es nobis... (CAO 4257).
182. A. Invocantes dominum exclarrtemus ut respiciat... (CAO 3400). /f. 48"/
183. A. Iste sanctus digne (Cf. n. 155).3'
184. RS. Muro tuo inexpugnabili circumcinge nos... VR. Erue nos in mirabi-
libus... P. I.ibera (CAO 7192).
185. RS. Civitatem istam to circun-da.../f. 49/...VR. Avertatur obsecro furor
tuus... P. Exaudi (CAO 6291).
186. A. Timor et tremor venit in Ninive... (CAO 5153). ,'ff. 49'-50/
187. A. Niniven civitas magna , ubi populus ieiunabat et orabat dicens: Do-
mine . domine . invocamus te. Et dominus exaudivit eos et liberavit eos
. Alleluia.
188. Cunt pert enerint ad forum constitutum . clerus dicat hunt' antiphonam:
Custodi dornine gregem istam auge fidem ut gaudentes dicant: Alleluia.
189. VR. Hic accip iamus benediccionem a domino. <RP.> Et misericordiam
a deo salutari suo.
Domine exaudi oracionem <rneam>. Et clamor <meus...>.
Dominus vobiscum.
Oremus.
Presta quesumus omnipotens dens tit qui in afflictione... (Stare 472)/f. 50`/
190. Qui lectures est leccionem dicc.lt: Domine iube benedicere. <BNO.> Ad
gaudia paradisi perducat nos inisericordia Christi.
191. Sermo Sancti Augustini episcopi. Audivimus evangelistam dicentern . fra-
tres karissimi . nolite iudicare.../f. 51-51`1... per omnia secula seculorum.
Amen. (PL 39 col. 1871-1873).34
31. Mots afegits pcl mateix copista del manuscrit en la part superior del foli.
32. Els mots «Quere in principion son in afegito un xic posterior at text primitiu, fet
quan hom afegi el primer quadern al manuscrit. Al principi el compilador segurament
nomes havia previst lectures per a It feria III, i despres afegi les dues lectures del
f. 45-45` per a aqucsta feria, amb la intencio de passar les dues primeres, sums.
168-169, it la feria 11, cosa Clue no ohstant no queda massa clara en les ruhriques,
excepte per al text evangelic en Is rubrica de is peva num. 4.
33. Aquesta antifona en la processo de Is feria 11 era cantada en passar davant l'es-
glesia de Sant Quinti.
34. Aquest text en realitat cs el scrmo 148 de Cesari d'Arle.
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192. Finita leccione . fiat servo ad popnlum . quo finito . duo incipiant has
pl'eces. 3s
Dicamus omnes: Domise miserere.
Ex toto corde et ex tota mente deprecamur te. Domine <miserere>.
Pro altissima et benigna constitutione invo/f. 52/camas te. Domine <mi-
serere>.
Pro sancta ecclesia catholica que est in toto orbe constituta . deprecamur
te. Domine <miserere>.
Pro pasture nostro et omni c!ero eius quia potens es. Domine <misere-
re>.
Pro rege et omni populo christiano . quia magnus es. Domine <mise-
rere>.
Pro doctore 31' nostro et omni congregatione eius . deposcimus te. Domine
<miserere>.
Pro loco nostro et omnibus habitantibus in co . deprecramur te. Domine
<miserere>.
Pro his qui infirmantur ac diversis langoribus detinentur . /f. 52" sana
cos. Domine <miserere>.
Pro remissione peccatorum et comendatione eoruni invocamus te. Domi-
ne <miserere>.
Pro requie defunctorum et indulgentia penitentium . quia Pius es. Domine
<miserere>.
193. In res ersione ]e urr.ia a ,ioobus dicenda :
Rex kirie . kirie eleison.
Christe audi nos.
Sancta Maria . ora pro nobis.
Rex virginum deus immortalis . servis tuis semper miscrere.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancta dei genitrix . ora pro <nobis>.
Sancta virgo virginum . ora pro <nobis>.
Rex kirie . <kirie...>. /f. 53!
Sancte Michael . ora pro nobis.
Rex archangelorum deus immortalis . servis tuis miserere.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancte Gabriel ora pro nobis
Rex angelorum deus <immortalis...>.
Sancte Raphael . ora pro nobis.
Rex archangelorum deus <immortalis...>.
Omnes sancti angeli et archangeli orate pro nobis.
Rex angelorum deus immortalis . servis tuis semper miserere.
194. Sancte lohanne Baptista . ora pro nobis.
Rex prophetarum deus immortalis . servis tuis semper miserere.
Rex kirie . <kirie...>.
35. Sobre aquestes i les altres aprecesn del manuscrit , vegeu 1'estudi de M. Huglo es-
mentat a la nota 3.
36. En el manuscrit Londres. Was Harley 4951 f. 234, en hoc del (doctore)) hi ha
el mot aabbaten. Ens escapa la rao i el sentit d'aquest canvi de mots.
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Omnes Sancti patriarche et prophets . orate pro nobis.
Rex f. 53`! patriarcharum deu; immortalis . servis tuis semper miserere.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancte Petre . ora pro nobis
Rex apostolorum dens immort^.Iis . servis tuis semper miserere.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancte Paule . ora pro nobis.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancte Andrea . ora <pro nobis>
Rex kirie . <kirie...>.
Sancte lohannes . ora <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancte tacobe . ora <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancte Philip-.)o . ora <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancte Bartholome . ora <pro nobis>.
Rex !:irie . <kirie...>.
Sancte Mathee . ora <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancte Thorna . ora <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancte Iacobe . <ora pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancte Symon . <ora pro nobis>.
Rex kiric . <kirie...>.
Sancte TadLIe . ora <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancte Mathia . ora <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancte Barna<ba> . ora <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancte Lucha . ora <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancte Marche . ora <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Omnes sancti apostoli et evangeliste . orate pro nobis.
Rex apostolorum deus immortalis . <servis...>.
Rex kirie . <kirie...>.
195. Sancte Stephane . ora pro nob:s.
Rex martirum deus immortalis . servis tuis semper miserere.
Rex kirie . <kirie...>. If. 54/.
Sancte Stephane intercede pro <nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancte Saturnine . ora <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancte Line . ora <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
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37. Salvi i Exuperi son els bisbcs tolosans dcls ^anys 383-388 i 405-41112, respectivament.
Cf. PH. WOIFF, Le Dinces^^ de Toidnuse, Paris 1983, p. X83.
38. Deu csscr el bisbe do Perigus. el nom del qual figura en els missals tolosans dels
segles XiV-XVI. Agra'im a Mgr. Martimort aquesta informacio.
39. Afegito fet pel matcix copista del rr^anuscrit, segurament per a esmenar un oblit.
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199. Samta Maria Magdalena . cra pro nobis.
Rex virgirum deus immortalis . scivis tuis semper miserere
Rex kirie . <kirie...>.
Sancta Felicitas . ora <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancta Perpetua . ora <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancta Agata . ora <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancta Agnes . ora <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancta Cecilia . ora <pro nobis> .
Rex kirie . <kirie...>.
Sancta Katerina . ora <pro nobis>
Rex kirie . <kirie...>.
San,-ta Margarita ora <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancta Lucia . ora <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancta Scolastica . ora <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancta Anastasia . ora <pro nobis>
Rex kirie . <kirie...>. /f. 55/
Sancta Eulalia . ora <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancta Eufemia . ora <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancta Petronilla . ora <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancta Praxedis . ora <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Sancta Fide, . ora <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Omnes sancte virgines . or_tte <pro nobis>.
Rex kirie . <kirie...>.
Omnes Sancti . orate <pro nobis>.
Rex regum <deus immortalis . servis tuis semper miserere>.
200. Ad hostium eccle.sie ciao <ca'tlnre.,> cctpis sericis inchiti ranle,tt: Agnus
dei qui tollis peccata mundi . miserere nobis. 40
Suscipe deprecationem nostram qui cedes ad dexteram Patris.
Agnus dei <qui tollis>.
201. In int/oitu: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio
et nunc et semper et in secula seculorum. Amen.
202. Her letania dicattn- in cltora: 41
40. Al marge esquerra, en Ilctra un xic posterior. hi ha escrit Al Toni..
41. Al marge esquerre porta escrit dPrimi Toni.. afegito degut a la mateixa ma de la
nota posada al marge de la pe4a num. 200.
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Sancte sanctorum . misere<re,> nobis.
Sancta Maria . intercede pro nobis.
Sancta dei i f. 55' genitrix . intercede pro nobis.
Sancta Virgo virginum . intercede pro nobis.
Sancte Michael interce<de> pro nobis.
Sancte Gabriel intercede pro nobis
Omnis chorus angelorum intercede pro nobis.
Sancte lohannes Baptista intercede pro nobis.
Omnis chorus prophetarum . intercede pro nobis.
Sancte Petre . intercede prc nobis.
Sancte Paule . intercede pro nobis.
Sancte lohannes . intercede pro nobis.
Omnis chorus apostolorum . intercede pro nobis.
Sancte Stephane intercede pro nobis.
Sanctc Stephane . intercede pro nobis.
Sancte Saturnine . intercede /f. 56/ pro ncbis.
Sancte Clemens . intercede pro nobis.
Omnis .Jlicrus martirt.m . intecede pro nobis.
Sancte Marcialis . intercede pro nobis.
Sancte Hvlari . intercede pro nobis.
Sanctc Augustine . intercede pro <nobis>.
Omnis corus confessorum intercede pro ncbis.
Sancta Maria Magdalena intercede pro nobis.
Sancta Agata . intercede pro nobis.
Sancta Cecilia . intercede pro nobis.
Omnis torus virginum . intercede pro nobis.
Omnes sancti . intercedite pro nobis.
Omnes sancti . intercedite <pro nobis>.
Exaudi deus. RP. Voces nostrs.
Exaudi Chri,te. RP. Miserere nobis.
Exaudi deus. RP. Orationem populi tui.
Kirieleison. /f. 56" Christeleison. Kirieleison.
203. OFFICIUM. Exaudivit de templo sancto suo... PS. Diliiam to domine.
Gloria. Seculorum. Amen. (AMS 94a, Ps 17)
2(4. Kirie!eison.42
205. Alleluia. <VR.> Quis vestrun habebit amicum et ibit ad ilium media
nocte et dicet illi : Amice . quomoda michi tres panes . /f. 57! quoniam
amicus meus venit ad me et non habeo quod ponam ante ilium.
206. OFF. Confitebor domine nimi>, in hore meo ... VR. Adiuva me domine
deus mcus.../.57'!... VR. Qu insurgunt in me confundantur... <P.>
Ut salvum (AMS 94b).
207. COM. Petite et accipietis . querite et invenietis... (AMS 94b).
FERIA .1111". <IN LETANIIS>
208. Dicta .VI'.: A. Sanctus dens Sanctus fortis . sanetus et immortalis. qui
42, Fs el Kyrie (,Rex magne),. La melodic d' aquesta pe4a ha estat publicada per G.
PRAiN). Supplefu'nrnnr all K rrialr eI curlicibus hi.rpanicis cxcerprum , Paris -Tournais-
Roma 1934, p. 4. Kyrie 11.
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tollis peccaia mundi raise; f. 58/rere nobi>.. P. Exurgat (Ps 67). Seculo-
rum. Amen.
209. Preces et oraeionem require retro in feria tercia (Cf. n. 192).
210. In exit,, ecclesie: A. Dc Iherusal„m exeunt reliquie... (CAO 2109).
211. A. Exaudi domine deprecacionem. Require retro in feria .111. (Cf. n. 176).
212 A. Exaudi deus deprecat)onem nostram et propicius... (CAO 2765).
213. f lsto vero ,lie . cum inonachi t eneriit ad nos . dehetnas exire hind inde
aped Caslimn Narbonc'aie caul illis et deinde ad locum constitutum .
et dehenru.c defer ie crac ein ,xaion in et inunit vexillenn tanunn cunt aqua
henedicta . et dehetnus reclire cunt dictis conventihns ad Beatani Mariann
et ibi auclire ntissain.111 f. 58'
214 A. Incina domine aurem tuam et audi . respite... (CAO 3315).
215. A. Domine si iratus fucris adversum nos... (CAO 2385). J. 59;
216. A. Factum est. V R. Propterea. Require in ante,, in festo Sancti Michae-
Its. 't^ (Cf. n. 265)
217. In honorem Sancte Marie Palatii: A. Mater Christi gloriosa . ora pro
populo . interpella pro clero . intercede pro electorum choro . exora pro
devoto femineo sexu . sentiant omnes tuum iuvamen quicumque devote
celebrant tuam conmmemorationem.
218. A. Michael Gabriel (CAO 3755).
219. A. Dum sacrum misterium (CAO 2469).
220. A. Iste Sanctus digne (CAO 3432).
221. A. Salvator /f.59`' mundi salva nos (Cf. n. 116).
222. A. 0 quam clarus est sydereus.
223. A. Sanctum et verum lumen (CAO 4768).
224. A. Filie lherusalem (CAO 2877).
225. A. In civitate domini clara (CAO 3210).
226. A. Isti sunt viri Sancti (CAO 3448-3449).
227. A. Gaudete in celis.
228. A. 0 quam gloriosum est regnum (CAO 4063).
229. A. Alme confessor domini.
230. A. Sint lumbi vestri (CAO 4967).
231. A. Tota pulcra es. Require in antra (Cf. n. 262).
232. In rever.vione <dicatiu-> letania ut in secunda feria. (Cf. n. 193) Ad
hostimn ecclesie Beate Marie Deaurate: Agnus dei . et ea que sequtmtur.
IN VIGILIA ASCENSIONiS DOMINI
233. OFFiCIUM. Omnes gentes plaudite manibus iubilate ... PS. Subiecit. Se-
culorum . Amen. (AMS 101 "" S; Ps. 46,4)
234. Alleluia. \'R. Pater cunt essem cum cis ego autem ... TAMS 101'" R)
235. OFFERTORIUM. Ascendit 1/ f.60,/ deus in iubilacione dominus... VR.
43. Nota afegida al marge inferior del f. 58. Cs de la mateixa ma que els afegitons nums.
145 i 170.
44. Aquesta antifona devia esser cantada en passar davant la Porta Narbonesa, anome-
nada tambc Porta de Sant Miguel. Agraim auuesta informacid at Sr. Pierre Gerard.
45. Sohre aquesta esglesia. vegeu la nota 10.
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Omnes gentes plaudite manibus ... VR. Quoniam dorninus surn <rn>us...
VR. Subiecit popo lus nobis et gentes... (AMS 1021. /f.60`/
236. COM. Non vos relinquam orpianos - veniam... (AMS 101'"' C).
237. In exilic ecclesie Sanc te Marie Demo-we reiteretur anliphona De Iherusa-
lem exeunt relieuie (C f. n. 210 et grcr n esorie luerint . el cetere corntc-
nes sicut retie in feria .U°. notutum cst (Cf. n. 143).
238. Ad introitum eccle.sie Sancti Stephcuri: RS. Ecce tam corarn te. VR. Ka-
ritatis gratia repletus. P. Iii qu pro to (Cf. n. 6).
IN ASCENSIONE DOMINI
239. In .1". et in .11". comventn ud proces.sionern: A. Postquam resum,xit. (Cf.
n. 135). In RS. Omnis plenitude. VR. A summo celo (Cf. n. 243).
In .1111°.: RS. Temr,us est. VR. Pacern meam (CAO 7758-7759).
240 Ad introilenn ecclesie: RS. Vi-i ealilei. VR. Duo viri .1111or cantahcmt
(Cf. n. 245)
241. In ret er.sione: A. Beatus Stephinus (Cf. n. 16).
DOMINICA INFRA OCTABAS ASCENSION IS
24 2. .1nthiponcc aci pro e'oonen ;: Cum venerit Paraclitus ilie arguet / f. 61/
mundum de peccato et de iusticia et de iudicio . de peccato quidem quia
non crediderunt in me . de iusicia vero quia ad Patrem vado et iam non
videbitis me . de iudicio autern quia princeps mundi huius iudicatus est
alleluia . alleuia.
243. RS . Omnis pulcritudo dornini. VR. A summo celo (CAO 7320).
244 A. Cum autem venerit Paraclitus (CAO 1991).
245. Ad introittnn : RS. Viri galilei . VR. Duo viri astiterunt . P. Quemadmo-
dum ae (CAO 7904). f. 61
IN DIE SANCTO PENTECOSTES
246. In . 1". et in .11". conventtc : A. Spiritus Sanctus hodie etherea... (ProVic
159) 1.62 In RS. Repleti cunt omnes . V R. Loquebantur (CAO
7531). In . 1111 ". conrentu : RS. Erant cm---,s apostoli . VR. Dum ergo
essent discipuli.
247. Ad irnroitcnn eccle.cic: A. Christus resurgers . Versiccduor mite altare hea-
d Stephani: Dicant none iudci . 1111or . cerntahnnt (Cf. n. I33).
248. In reversione: A. To princi<fatum tenes ...> (Cf. n. 8).
IN OCTABAS PENTECOSTES
249. In corm: A. Vidi aquam (Cf. n. 128).
250. .4d proce .vsionern : A. Spiritus Sanctus . per onures port:'cu .v (Cf. n. 246).
46. Al CAI) 7904, el verset (S precedit dels mots «Cum intucrentur ,. La continuacio
del verset del responsori ,1iuxtu ills in vestimentis albis qui et dixerunt)- es po-
sada en cls m,irgcs inferiors dels f1. 60'-61, amb Iletra no molt posterior a la del
manuscrit.
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251. Ad introitunt ecclesie: RS. Summe Trinitati. VR. Prestet nobis (CAO
7718).
DOMINICA P QUA CAN-TATUR RESPONSORIA
«DEUS OMNIUM, 4
252. Antiphona in chord: Asperges me domine ysopo et .../f.62'!...PS. Mise-
rere mei. Seculorum. Amen. (CAO 1494, Ps 50)
253. Ad processionent: A. Oremus dilectissimi nobis deum patrem... (CAO
4190).
254. Alia: A. f.63 Signum salutis pone domine in domibus istis . ut non
permittas introire angelum percucientem in domibus in quibus habita-
mus . de celo pone signum tuum domine et protege nos et non erit in
nobis plaga nocens.
IN ALIA DOMINICA
255. A. Omnipotens deu, supplices to rogamus et petimus... ICAO 4143}.
/ff. 63`-64/
256. Prescripte antiphone reiterentur in dontinicis diehus usque ad Adventnt
Dorttirti v2luti necessarie fnerit.
IN NATALE SANCTI IOHANNIS BABTISTE
257. Qtridant faciunt processionern et dicnnt in P. ct in .II. conlennr bane
antiphonarn: lobannes e,t nomen cius misticus senatus (CAO 3498?. In
III".: RS . Precursor domini venit. VR. Hic est enim propheta (CAO 7420).
RS. Ingresso Zacharia. VR. Et Zacharias.
258. Ad introitunt: RS. Inter natos mulierum . VR. Hic venit in testimonium
<dicatur> ante altare (CAO 6979).
IN NATALE SANCTI PE'I RI
259. A. Dum duceretur Petrus apostolus acl crucem... (CAO 24461. If. 64`-65'
260. Halt(- prescriptcnn antiphonain dicintus in dotninica circa Sancti Petri
festii italem.
DOMINICA IN QUA CAN]ATUR HISTORIA
SIN PRINCIPIO DEUS DOMINOS," 41
261. Ad proccs.sioncrn: A. Ego sapientia habito in consilis et eruditis intersum
cogitationibus . dominus possedit me in inicio viarum suarum antequam
quinquam faceret a principio . ab eterno ordinata sum . antequam te-
rram faceret necdum erant abissi et ego iam concepta eram . nondum
47. Vegeu la nota 22.
48. Deu tractar-se del responsori -in principio Deus antequam)' que en molts antifoners
encapcala la serie dell «Responsoria de Sapientian, quc hom comengava a cantar
en el primer nocturn de les matines del primer diumenge d'agost, acompanyant l'inici
de la lectura del Ilibre biblic de les Paraboles de SalomO.
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fontes aquarum ;f.65' eruperant necdum monies gravi mole constite-
ram . adhuc terram non fecerat nee et flumina et cardines orbis terre .
quando preparaba( celos aderam . quando appendebat fundamenta terre
cum eo eram cuncta componeis et delectabar per singulos dies ludens
coram eo. VR. Bcatus qui audit me . qui non vigilat ad fores meas co-
tidie . qui me invenerit inveniet vitam et hauriet salutem a domino.
f. 66,
IN ASSUMPTIONE BEATE MARIE
262. Festit-e ('11111 capis eeclesia.+tici.S pro(es.+ionem /w wiuc.s. In prima portico
dicintas hone anlophonam: Tota pulcra es amica mea et macula... (CAO
5162). In .//".: A. Alma redemptoris mater que f.66'j pervia... ICAO
1356). In .1/I". pnrticn: A. Quam pulcra es et quam decora ... f. 67; ...
(CAO 4436). In RS. Veni electa mea. VR. Audi filia (CAO 7826).
263. Ad introirnm: RS. Laude Maria. Versiculum (title altare beate Marie:
Gabrielem archangelum ICAO 6759).
264. In rerersione: A. Tu princi <Datum tenes...> !Cf. n. 8).
IN FESTO SANCTI MICHAE:1.IS
265. Aniltipuna quam nos dicimn.S i't clo)ninica circa elms fe.stirilatent : Factuni
est prelium in celo . Michael et angeli eius preliabantur cum drachone
et dracho pugnabat et angeli eius . / f. 67'/ et non valuerunt neque locus
inventus est eorum amplius in celo . alleluia . Et audita est in celo magna
vox sanctorum dicenciurn : Nunc facta est sales et virtus deo nostro et
potestas Christi eius . quia proiectu s est accusator fratrum nostrorum
qui accusabat illos ante conspectum dei nostri die ac nocte . alleluia. VR.
Propterea letamini cell et qui habitatis in cis. P . Quia proiectus . / f.68,'
Alleluia.
IN NATALE OMNIUM SANCTORUM
266. [Festive capi.s ecclesia.slici.s processionent facinucs in prima porli(n: RS.
Felix namque es. VR. Ora pro clero (CAO 6725). In. ./P.: RS. Fidelis
sermo. VR. Gaudete angeli (CAO 6733). In .III".: RS. Cives apostolorum.
VR. Potestas autem (CAO 6289). In .l/lt.: RS. Ecce jam coram te. VR.
Caritatis gratia repletus (CAO 6594).
267. Ad inlroitnnn : RS. O constancia martirum. Versiculcnn (isle altare: Nobis
ergo petimus (CAO 7262).
268. In re rersione: A. Salvator mundi) (Cf. n. 116) . 49
IN NATALE SANCTI SATURNINI
269. Scilicet sunnno mane missam celehranues . ituri enim suntus ad proces-
49. Tot el contingut dell n6ms. 266-26t:, menys el titol que els encapcala, es reescrit
sobre el text anterior ara completam_nt esborrat i illegible. La lletra es un xie pos-
terior at text primitiu del manuscrit i, corn que cs de modal una mica mcs gran,
ocupa part del marge drct del foli.
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sionent eiu.sdem sancti . et in ecclesia dicinuis: RS. Benedicti viri corpus.
V R. Christianis autem.
270. In primp cnin•entnt: RS. Vir apostoiicus. VR. 0 quam prefulgida. In
.1/ .: RS. Beatissimo pontifice. VR. Gaudebat itaque populus. In .111".:
RS. Ante gloriosi presulis. VR. Ut autem erant michi. In .III1".: RS. 0
athleta invictissime. VR. Persistens gemma presulum.
271. Ail inlroitunt: A. 0 fortis athleta. (Cf. n. 162}
INCIPIUNT ANTIPHONE BEATE GLORIOSE VIRGINIS MARIE
272, <A.> Salve regina misericordie vite dulcedo et /f.68'/ spec... o dulcis
Maria . alleluia. Seculorum. Amen. (ProVic 202)
273. Alia A. Mater Patris et tilia . mulierum leticia .
stella maris eximia . audi nostra suspiria . !f. 69/
regina poli curie . mater misericordie .
in hac valle miserie . sis rein causa venie.
Maria propter filium . confer nobis remedium
bone fill piece matris . dona tuis regna Patris
alleluia. Seculorum. Amen.
274. Alicr A. Gaiude dci genetrix virgo immaculata...;f. 69`...pro nobis ad do-
minum . alleluia . alleluia. Seculorum. Amen. (CAO 2920)
275. Alia A. Ave stella matutina . peccatorum medicina.../f. 70/...exaudi Ma-
ria alleluia. Seculorum. Amen. (ProVic 203)
276. A. 0 Maria . mater pia . nmris stella . dei cella
mater dci . sponsa Christi . virgo digna . o benigna
cunctis sanctis sanctior . virgo gravis et suavis
melli; stilla dulcior . speciosa . preciosa . /f. 70`/
generosa . gloriosa . fons misericordiae
via vite . causa vite .
omnis bonis copia . reginarum floc cunctarum
animarum spes lapsarum . spec reorum . <s>pes lapsorum
angeiorum indeficiens gaudium . tuo nato nos placato
qui creavit omnia . nobisque impetra eterna gaudia.





Christe parce peccatis nostril.
Pater de celis deus . miserere nobis.
Fili redemptor mundi deus . miserere nobis.
Spiritus Sancte deus . miserere nobis.
Sancta Trinitas unus dens . miserere nobis.
50. Aci acaba is part mcs primitiva del manuscrit. Els dos quaderns que segueixen, ff.
71-83, son un afegit6 gauche coetani, segurament escrit pel mateix copista.
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Sancta Maria . ora pro nobis.
Sancta dei genitrix . ora pro nobis.
Sancta virgo virginum . ora <pro nobis>.
Sancte Michael ora <pro nobis>.
Sancte Gabriel . ora <pro nohis>.
Sancte Raphael . ora <pro nobis>.
Omnes sancti angeli et archangli . orate pro nobis.
Omnes sancti beatorum spirituum ordines . orate pro nobis.
278. Sancte Iohannes baptista . ora <pro nobis>.
Omnes sancti patriarc.-.e ct pro het orate <pro nobis>.
Sancte Petre . ora <pro nobis>.
Sancte Panic ora <pro nobis>.
Sancte Andrea . ora <pro nobis.
Sancte lohannes ora <pro nobis_
Sancte lacobe ora <pro nobis>.
Sancte Philippe . ora <pro nobis>.
Sancte Bartholomce . ora <Pro nobis>.
Sancte Mathee ora <pro nobis>.
Sancte Thoma . ora <pro nohis>.
Sancte Iacobe . ora <pro nob s>.
Sancte Symon . ora <pro nobis.
Sancte Mathia . ora <pro nobis>.
Sancte Barnaba . ora <pro n(,bis>.
Sanct'c Lilcha . ora <pro nohis>.
Sancte Marche . ora <pro nobis>.
Omnes sancti apostoli et evant;eliste . orate <pro nobis>.
Omnes sancti discipuli domini . orate <pro nobis>.
279. Omnes sancti Innocentes . or-a.e <pro nobis>.
Sancte Stephane . ora <pro nobis>.
Sancte Stephane . ora <pro nobis>.
Sancte Saturnine . ora <pro nobis,.
Sancte Line . ora <pro nobis>.
Sancte Clete . ora <pro nobis>.
Sancle Clemens . ora <pro nobis>.
Sancte Syxte . ora <pro nobis>.
Sancte Corneli . ora <pro nobis>.
Sancte Cipriane . ora <pro nobis>.
Sancte Laurenti , ora <pro n.)bis>.
Sancte Vincenti . ora <pro nobis>.
Sancte Ypolite . ora <pro nobis>.
Sancte Antonine . ora <pro nobis>.
Sancte Dionisi cum sociis tuis . orate <pro nobis>. /f. 717
Sancte Maurice cum sociis tai, orate <pro nobis>.
Sancte Gervasi et Protasi , orate <pro nobis>.
Sancte Iuliane . ora <pro nobis>.
Sancti lohannes et Paule . orate <pro nobis>.
Sancti Cosma et Damiane oritc <pro nobis>.
Sancti Marcelline et Petre . orate <pro nobis>.
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Sancti lusti et Pastor orate <pro nobis>.
Sancti Nazari et Celse . orate <pro nobis>.
Sancti Fabiane et Sebasti<ane> . orate <pro nobis>.
Sancte Thoma . ora <pro nobis>.
Omnes sancti martires . orate <pro nobis>.
280. Sancte Marcialis . ora <pro nobis>.
Sancte Ylari , ora <pro nobis>.
Sancte Martine . ora <pro nobis>.
Sancte Silvester . ora <pro nobis>.
Sancte Gregori ora <pro nobis>.
Sancte Ambrosi . ora <pro nobis>.
Sancte Salvi . ora <pro nobis>.
Sancte Exuperi . ora <pro nobis>.
Sancte Augustine . ora <pro nobis>.
Sancte leronime . ora <pro nobis>.
Sancte Germane . ora <pro nobis>.
Sancte Nicholae . or <pro nobis>.
Sancte Fronto . ora <pro nobis>
Omnes sancti pontifices et confessores . orate <pro nobis>.
281. Sancte Geralde . ora <pro nobis>.
Sancte Benedicte . ora <pro nobis>.
Sancte Maure . ora <pro nobis>.
Sancte Placide . ora <pro nobis>.
Sancte Egidi . ora <pro nobis>.
Sancte Antoni . ora <pro nobis>.
Sancte Columbane . ora <pro nobis>.
Omnes Sancti monachi et heremite . orate <pro nobis>.
282. Sancta Maria Magdalena . ora <pro nobis>.
Sancta Felicitas . ora <pro nobis>.
Sancta Perpetua . ora <pro nobis>.
Sancta Agatha . ora <pro nobis>.
Sancta Agnes . ora <pro nobis>.
Sancta Cecilia . ora <pro nobis>.
Sancta Caterina . ora <pro nobis>.
Sancta Margarita . ora <pro nobis>.
Sancta Lucia . ora <pro nobis>.
Sancta Scolastica . ora <pro nobis>.
Sancta Anastasia . ora <pro nobis>.
Sancta Eulalia ora <pro nobis>.
Sancta Eufernia . ora <pro nobis>.
Sancta Petronilla . ora <pro nobis>.
Sancta Praxedis . ora <pro nobis>.
Sancta Fides . ora <pro nobis>.
Omnes sancte virgines . orate <pro nobis>.
Omnes Sancti . orate <pro nobis>.
283. Propicius esto . parce nobis domino.
Ab insidiis diaboli . libera no,, domine.
A dampnatione perpetua . libera nos domine. If. 72/
Per admirabilem ascensionem tuam . libera
Per gratiam Sancti Spiritus paracliti . Iibera
In die iudicii . libera <nos d(-mine>.
Peccatores . to rogamus audi nos.
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Ab imminentibus peccatorum nostrorum periculis . libera <nos domi-
ne>.
Ab infestationibus demonum . libera <nos domine>.
A spiritu fornicationis . libera <nos domine>.
Ab apetitu inank glorie . Jibe-a <nos domine>.
Ab omni inmundicia mentis et corporis . libera <nos domine>.
Ab ira et odio et omni mala voluntate . libera <nos domine>.
Ab inmundis cogitationibus . libera <nos domine>.
A cecitate cordis . libera < nos domine>.
A fulgere et tenipestate . libera <nos domine>.
Per misterium sancte incarnationis tee . libera <nos domine>.
Per passionem et sanctam cruceni tuam . libera <nos domine;>.




Ut pacem nobis dones . to <rogamus audi nos>.
Ut misericordia et pietas tua nos custodial . to <rogamus audi nos>.
Lit ecclesiam tuam sanctam regere et defensare digneris . to <rogamus
audi nos>.
Ut domnum apostolicum et omnes gradus ecclesie in sancta religione con-
servare digneris . to <rogamu; audi nos>.
Lit episcopos et abbates nostros et omnes congregationes illis conmissas
in sancta religione conservare digneris . to <rogamus audi sos>.
Ut regibus et principibus nostris pacem et veram concordiam atque vic-
toriam donare digneris . to <rogamus audi nos>.
Lit congregationes omnium sanctorum in tuo sancto servitio conservare
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digneris . to <rogamus audi nos>.
Ut cunctum populum christian.im precioso sanguine
servare digneris . to <rogamus audi nos>.
Ut animas nostras et parentum nostrorum ab eterna
to <rogamus audi nos>.
Lit omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona
games audi nos>.
Lit Iocum istum et omnes habitantes in




retribuas . to <ro-
et consolari digneris .
Ut fructus terre dare et conservare digneris . to <rogamus audi nos>.
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reducere digneris . to <rogamus
servitutis nostre rationahil2 facias . to <rogamus audi
Ut mentes no.stras ad
Lit miserias pauperum
games audi nos>.
celestia desideria erigas . to <rogamus audi nos>.
et captivorum intueri et relevari digneris . to <ro-
Ut regularibus disciplinis nos
/f. 72v!
instruere digneris . to <rogamus audi nos>
Ut omnibus fidelibus infirmis sanitatem mentis et corporis restituas . to
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rogamus au<di nos>.
Ut omnibus fidelibus defunctis requiem eternam Bones . to <rogarnus
audi nos>.
Ut nos exaudire digneris . to <rogamus audi no,> .
Fili dei . to rogamus audi nos.
Agnus dei qui tollis peccata mundi . parse nobis domine.
Agnus dei qui tollis peccata mundi exaudi nos domine.
Agnus dei qui tollis peccata mundi miserere nobis.
286. Christe'! audi nos.
Kirieleison. Christeleison. Kirieleison.
Pater noster. Et ne nos <inducas...>.
PS. Deu1, in adiutorium (P,; 69). <PS.> Levavi <oculos...> (Ps 1201.
<PS.> Ad to levavi (Ps 122).
<PS.> ludica me (Ps 25? 42?). <PS.> Benedixisti <domine...>
(Ps 84).
<VR.> Et veniat super <nos... RP.> Et salutare tuum <da...>.
<VR.> Men-or esto congregationis <tue... RP.> Quam posse<dis-
ti...>.
<VR.> Domine salvos fac reges. <RP.> Exaudi <nos in die qua...>.
<VR.> Salvos fac servos <tuos. RP.> Deu, meus <sperantes...>.
<VR.> Fiat pax <in virtute... RP.> Et habundan<tia in turri-
bus...>.
<VR.> Oremus pro fidelibus de<functis. RP.> Requiem <eter-
nam...>.
287. Domine exaudi orationem <meam.> Et clamor <meus... >.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu <tuo>.
OR. Deus cui proprium est misereri <semper...> (SGre 851).
288. <OR.> Omnipotens sempiterne deus qui facis <mirabilia...> (Sup
Gre 1308?).
289. <OR.> Deus a quo sancta desideria <recta...> (SupGre 1343).
290. <OR.> Pretende domine famulis <et famulabus...> (SupGre 1300).
291. <OR.> Ecclesie tue domine voces placcatus admitte... (SGre 884).
292. <OR.> Deus qui es sanctorum tuorum splendor mirabilis . atque lapso-
rum sublevator inenarrabilis . fac nos famulos tuns sancte dei genitricis
semperque virginis Marie . et omnium sanctorum tuorum ubique tueri
presidiis . necnon familiaritate et consanguinitate nobis coniunctis et
omni populo christiano . cunctis insidiis fallacis inimici depulsis . con-
cede ad celestem patriam redeundi aditum . ac defensorum omnium fide-
lium christianorum sacri baptismatis unda renatorum animabus gt!iet^-
perfrui sempiterna. Per. f.73/
DOMINICA IN RAMIS PALMARUM
293. ("nin venerit clerus ad locum constitutum ciicut tercicun incipience Vi
udest episcopo vel preposito vel Sancti .Stephani cunonico: Deus in adiu-
torium <meum...>.
51. La ch del aChriste» cs repetida per error.
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HYM. Nunc Sancte nobis Spiritus (AH 50,19).
A. iu-ii n.Jrco:u:n toilentes ra<mos...>. PS. Legem pone ICAO 4415,
Ps 118, 33).
CAPL. Fratres hoc enim sentit in vobis...accipiens (F) 2. 5-7).
RS. Circumdederunt. VR. Quoniam tribulatio (CAO 6287).
Ver.sieulutn: De ore leonis (CAO 8005).
OR. Omnipotens sempiterne dcus qui humano generi... (SGre 312).
294. Diarhonus Sancti Stephani qtt, lerrurus est es'ett;eliutn petal henedictio-
nem amh eo qui .lllcun. inriroarit . el versa facie ad agnilonem legal even-
nelimn:
Secundum Matheum In ills, tempore. Cum appropinquasset dominus Ihe-
sus Iherosolimis et venisset... (Mt 21, 1-9) f 73`1...
295. Deinde fiat sernnt ml popiditty. Fin i/o sermone henediranlur rami:
<OR.> H:c tibi domine dic, fesia recolitur... (SRip 276).
296. Per omnia secula seculorum. Amen.
Dominus vobiscuni. <RP. Et cum...
Sursum corda. <RP. Habemus...>
Gratias agamus domino deo nostro. <VR. Dignum...>
Vere dignum et iustum est... Domine Ihesu omnipotens eterne redemp-
tor . qui de celis as terras... 1'. 74-74"... (SRip 275).
297. OR. Deus cuius filius pro salutate generic humani de celo... (SRip 274).
298. I/enedicti.r ramis asper,tanttnr aqua henedicia. Et diachonns clicat:
Humilitate vos <ad benedictionem>.
<BNO.> Benedicat + vos omnipotens deus . cui ieiuniorum maceracione
. presentium dierum observations... (SupGre 1751).
299. In reser.cione: A. Via iustorum . quatn reign regitira.c (cf. n. 77).
CLEMENS <RECTOR>. PRIMI TONI
300. Kiricleyson . Kirieleyson . Kirieleyson.
Christeleyson. Christeleyson. Christeleyson.
Kirieleyson . Kirieleyson . Kirie e eleyson . ( KRom Ad Lib . I) /f.75'/
TF CHRISTE DEUS SUPPLI<CES>. DIVERSIS TONIS
301. Kirieleyson. Kirieleyson. Kirieleyson.
Christeleyson. Christeleyson. Christeleyson.
Kiricleyson. Kirieleyson. Kirie e eleyson. (KRom Ad Lib. VI)
SOMME DEUS. PRIMI TONI
302. Kirieleyson. Kirieleyson. Kirie eyson. /f. 76'
Christeleyson. Christeleyson. Christeleyson.
Kirieleyson. Kirieleyson. Kirie e eleyson. ( KRom ad 1_ib. ID
CUNCTIPOTENS <GENITOR>. PRIMI TONI
303. Kirieleyson. Kirieleyson. Kirieleyson.
Christeleyson. Christeleyson. Christeleyson.
Kirieleison. tf.76`' Kirieleison. Kirie e eleyson. (KRom IV)
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TEORICAM <PRACTICAMQUE>. PRIMI TONI
304. Kirieleison. Kirieleison. Kirieleison.
Christeleison. Christeleison. Christeleison.
Kirieleison. Kirieleison. Kirie eleison. S2
ORBIS FACTOR. PRIMI "IONI
305. Kirieleison. Kirieleison. Kirieleison.
Christe/f. 771eison. Christeleison. Christeleison.
Kirieleison. Kirieleison. Kirieleison. (KRom XI)
SUMME PATER <VERUM LUMEN>. PRIMI TONI
306. Kirieleison. Kirieleison. Kirieleison.
Christeleison. Christeleison. Christeleison.
Kirieleison. Kirieleison. Kirie f.77`/ eleison."
SUMME PATER <VOCES IN IUBILO>. VIlnmi. TONI
307. Kirieleison. Kirielekon. Kirieleison.
Christeleison. Christeleison. Christeleison.
Kirieleison. Kirieleison. Kirie e eleison.'4 if. 781
DOMINATOR DEUS. PRIMI TONI
308. Kirieleison. Kirieleison. Kirieleison.
Christeleison. Christeleison. Christeleison.
Kirieleison. Kirieleison. Kirie e eleison. (KRom XV)
RECTOR COSM1. SECUNDI TONI
309. Kirieleison. Kirieleison. Kirieleison.
Christeleison. Christeleison. Christeleison.
Kirieeison. Kirieleison. Kirie eleison. (KRom Ad Lib. 111) 'f. 78'
KIRIE FONS <BONITATIS>. .111. TONI
310. Kirieleisin. Kirieleison. Kirieleison.
Christeleison. Christeleison. Christeleison.
Kirieleison. Kirieleison. Kirie e eleison. (KRom II)
TE CETUS. .111. TONI
311. Kirieleison. Kirieleison Kirieleison.
52. La melodic d'aquesta peca ha estat publicada a ('Appendix ad Ordinarium Missae
irnta Varicanam editionem. Silos 1907.
53. Es el Kyrie Summe Pater verum lumen, perquc to la mateixa melodia que el Kyrie
homunim del Troper de Narhona. Paris BN at. 778 f. =19.
54. Aquest Kyrie es troha al Troper de Girona, Paris BN n.a.l. 495 f. 14.
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Christeleison. Christeleison. f. 79/ Christeleison.
Kirieleison . Kirieleison, Kirie c e elesion. 15
KIRIE CUNCTI<PO'TENS DOMINATOR?>. .111. TONI
312. Kirieleison. Kirieleison . Kiriele son.
Christeleison. Christeleison. Christeleison.
Kirieleison . Kirieleison . Kirie eleison.51'
CONDITOR POLL. .111. TONI
313. Kirieleison. KiricLi-on. f. 79`/ Kirieleison.
Christeleison. Christeleison. Ch-isteleison.
Kirieleison. Kirie!^,,isoi. Kirieleison.'?
REX MAGNE . .IIIIti. TONI
314. Kirieleison. Kirieleison. Kirieleison.
Christeleison. Christeleison. Christeleison.
Kirieleison. Kirieleison. Kirie c elcison (Cf. n. 204)
KIRIE DEUS <SEMPITERNE>. .1111. TONI
315. Kirieleison. f. 80' Kirieleison. Kirieleison.
Christeleison. Christeleison. Christeleison.
Kirieleison. Kirieleison. Kirie c. eleison. (KRom 111)
KIRIE ALTISSIMI. QUINTI TONI
316. Kirieleison. Kirieleison. Kirieleison.
Christeleison. Christeleison. Christeleison. /f. 8017
Kirieleison. Kirieleison. Kirie e eleison. (KRom Ad Lib. IV)
IHESU REDEMPTOR . M. TONI
317. Kirieleison. Kirieleison. Kirieleison.
('hristeleison. Christeleison. Christeleison.
Krieleison. Kirieleison Kirie eleison.51
<KIRIE...> . SEP-IIMI TONI
318. Kirieleison. Kirieleison. /f. 81/ Kirileison.
Christeleison. Christeleison. Christeleison.
Kirieleison. Kirieleison. Kirie ,leison.59
55. La melodia d'aquest Kyric sembla totalment inedrta.
56. Sembla csser el Kyrie del trop «Cunctipotens dominator,,. la melodia del qual segu-
rament encara cs incdita.
57. La melodia d'aqucst Kyric ha estat puhlicada per G . PRADO al Supplementurn ad
Krriale , p. 5, Kyrie IV.
58. Cf . G. PRArx ), Supplemenninr ad Kndiale, p. 6, Kyrie VI.
59. No hem sahut identificar la melodia d'aquest Kyrie , la qual segurament es inedita.
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PRINCEPS ASIRIGERAM . VIII. TONI
319. Kirieleison. Kirieleison. Kirieleison.
Christeleison. Christeleison. Christeleison.
Kirieleison. Kirief. 81"Icison. Kirie e eleison."
KIRIE REX GENITOR. Vlllvi. TONI
320. Kirieleison. Kirieleison. Kiiieleison.
Christeleison. Christeleison. Christeleison.
Kirieleison. Kirieleison. Kirie e eleison. (KRoni VI)
IN ASCENSIONE DOMINI. 0 THEOS AGIE. Vlllvi. TONI
321. Kirieleison . Kirieleison . Kirie;f . 82clcison.
Christeleison . Christeleison . Christeleison.
Kirieleison . Kirieleison . Kirie el <eison>.61
CUNC"IIPOTENS GENITOR . PRIMI TONI
322. Kirieleison. Kirieleison. Kirieleison.
Christeleison. Christeleison. Christeleison.
Kirieleison. if. 82' Kirieleison. Kirie c eleison (KRom IV) 62
ANTIPHONA BEATE MARIE
323. 0 quam felix es Maria
o quam dulcis et quam pia
super omnes to elegit
rex cui cuncta retina regit.
0 regina justicie
regina regis glorie
mater ad regis nuptias
nos orando suscipias.
Virgo pia nos aspectu pio
semper respicias
pio corde et affectu
dum clamamus ut venias.
Veni nosque preve/f. 83/nias
benignitatis effectu da veniam
sicienti da panem
esurienti et egenos raficias
nobis semper subvenias fons venie
tua prece nos facias
dignos divine gracie
mater misericordie . alleluia. /f.83'/
60. Cf. Appendix ad Ordinarium Mis.sae, p. IV*, Kyrie V.
61. No ens consta que la melodia d'aquest Kyrie hagi estat publicada.
62. f's el KRom IV. perm, amb mottes variants.
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<IN CRASTINUM OMNIUM SANCTORUM> ha
324. [flee orationes suhscripte dicu,ttur in crastinum Omnium Sanctorum in
proce.ssionihus que hunt pro atop<tuis>:
In primo conren1u: RS. Domine deus (CAO 6491'?). PS. Ad dominum
cum tribularer (Ps 119)).
OR. Inclina domine aureni tuarn ad preces nostras quihus... (Stare 1015).
325. [In H. cont'entu: RS. Heu michi don-line (CAO 6811). PS. Levavi oculos
meos (Ps 120)].
OR. Deus cui proprium est miserere semper et parcere... (Stare 851).
326. [In Ill. convents: RS. Peccatem me (CAO 7368) PS. Ad to levavi
(Ps 122)1.
OR. Deus cuius miseratione anime fidelium requiescunt... (SupGre 1444).
T 84;'
327. [In capitulo: RS. Libera me domine (CAO 7091). PS. De profundis
(Ps 129)].
OR. Fidelium deus omnium conditor et redemptor animabus... (SupGre
1437).
328. [Ante iommm heati Stephan: R.S. Peccatem me. PS. Ad to levavi
(Cf. n. 326)1.
OR. Absolve domine animas 1'amulorum famularumque... (Stare 1016).
329. [Arrt:' ianuam beati Jacobi: RS. Heu mihi domine. PS. Levavi oculos
(Cf. n. 325).
OR. Inclina domine. ct supra (Cf. n. 324)1.
330. [ln (inriterio Viridarii: RS. Libera me don-line. PS. De profundis
(Cf. n. 327).
OR. Deus cuius miseratione . at supra (Cf. n. 325).
Pastca: PS. Miserere (Ps 50)x. f.84`
<STATIONES> IN CRASTINUM OMNIUM SANCTORUM 64
331. ..S'arnmo mane pilsatir ad primcun . Dicta prima fiant tria clas .sica cam
ornnihtts signis . dco facto celebratur missa festive pro omnihtns fideli-
has (lefunctis . cam hac oratione tantmn . scilicet: Fidelium deus
(Cf. n. 327).
332. Po.si missarn repo de;bent fieF-, .I/I1or. proces.cinncs : Primp scilicet in
clau.stro. Dicatur enim in prima portico : RS. Domine deus qui intueris
abissos, PS. Ad dominum cum tribularer . OR. Inclina domine (Cf.
n. 31_4). In . 11 portico dicanni. RS. Heu mihi domine. PS. Levavi oculos.
OR. Deus cui proprium (Cf. n. 325). In tercia portico : RS. Peccantem
me. PS . Ad to levavi . OR. Deus cuius miseratione (Cf. n. 326). In capi-
63. Totes les rubriques dels ff. 831-84 sun posteriors i es troben posades en els marges
d'aquests dos folic. La ruhrica inicial, num . 324 i les que precedeixen els nuns. 325-
328 son de Is mateixa ma i foren escrites poc temps despres de les cinc oracions.
Les altres, nuns. 329-330, i tots els incipit dels cants sun d'una segona ma un xic
posterior, per be que dins el segle XIII. Totes aquestes rubriques s6n una explici-
tacic5 de fordo del f. 84.
64. Aquest ordo, tal con ja hem dit :n la introducciu, is tin afegito de la mateixa
epoca que les oracions dels ff. 83-84, fet ja at final del segle X111.
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tulo dehcet fieii gnarta static et dec itur lid: RS. Libera me. PS. De pro-
fundis. OR. Fidelium dews (Cf. n. 327).
333. Deinde procedatur aped Sanction Ictcohun, et dicattn': PS. Miserere mei
deus (Ps. 50).
334. Quo dic•to fiat secuada pro( essio (title iannam ecclesie cum: RS. Heu mihi
deus . et PS. Levavi . et OR. Inclina domine (Cf. nn. 325 i 324).
335. Tercia processio fiat aisle ianuam ecclesic Beati Stephani cu,n: RS. Pee-
cante<m> me . et PS. Ad to levavi . et OR. Absolve domine (Cf. nn.
.326 i 328).
336. Quarta cero dehct fieri in cintite'to Viridurii eto t: RS. Libera me domine
. et PS. De profundis . et OR. Deus cwiws miseratione (Cf. n. 330).
337. Qtcihus peractcs revertatur proces.sio in c'laustro cunt: PS. Miserere mei
dens (Ps 50). Quo dicto .seynatur: OR. Fidelium (Cf. n. 327) . ci Requie-
cant in pace . et sic lerminiouu processio.
338. Notunduin antent quod si dehcant fieri 1111or. stationes pro inortuis tit
cluostto . to prima .statione rero dicittcr nisi anu oracio tanttnn. in secnn-
du ilia. Jot tercia alia. In gnat-la et ultinut dicentur ties.
339. Ident fit si ficu,! III. s7ationes rel due. In piintis statio,tihus non dic untur
nisi singule orc'tiones. In ultinta dicenuer .111. oraciones vel .le. Item si
fiat nna statio ta,zttu,i . in ipso dicenltui .III. orcttiones rel .Ve. ad vol7ut-
taten, sacerdotis. 65
340. Item si in uno conrenttt claustii sin; duo ohitus vel tres in tutu slit . fief
auto statio pro ipsis et dicetar tuna oratio pluralis tanttcnt. Si dehea,tt
fieri alit slalione.s et si non elebeant alit statimics dice,uur ctcn, ilia
orcuione clue alit oratione.s . rel .11IIor.
341. Ite,,, si sit stacio pro uno ohitu dicentar prima oratio sin tdaris . et alie
conwuutes.
342. Ili prima .statione: RS. Domine deus (Cf. n. 324). Kyrieleison. Christe-
leison. Kiryeleison. Pater noster. PS. Ad dominum cum tribularer (Ps I19).
OR. Presta quesumus domine (Cf. n. 189).
343. In sectanda .statione: RS. Peccantem me (Cf. n. 326). Kiryeleison. Pater
nosier fit supra. PS. Levavi oculos (Ps 120). OR. Inclina domine (Cf.
n. 324).
344. In lercio s7cuione: RS. Heu mihi domine (Cf n. 325;. Kiryelcison. Pater
poster. PS. Ad to levavi (Ps 122). OR. Deus cut proprium est (Cf. n.
325).
345. In .1111°. statione: RS. Libera me domine (Cf. n. 327). Kyrieleison Pater
nosier. PS. Ad to levavi (Ps 122). OR. Deus cui proprium est. (Cf. n. 352).
Pater poster. PS. De profundis (Ps 129). OR. Deus qui inter apostolicos
(SRip 1725). Atilt OR. Deus venie largitor (SRip 1753). Alia OR. Deus
cuius miseratione (SRip 1779). Alia OR. Absolve quesumus domine (Cf.
n. 328). Alia OR. Quesumus domine pro tua pietate (S Rip 1756). Alia OR.
Fidelium deus (Cf. n. 47).
346. In reversione ad chorion: PS. Miserere mei dens (Ps 50). Oratio ad con-
renlu,n: Deus cuius miseratione (Cf. n. 326).
65. En el manuscrit segueix el mot prima tatxat.
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347. Ad altare oratio it vurrdote dicitur• Fidelium deus (Cf. n. 47) et poslea
intrannts capitulum.
348 Sed tenrpore adt• entrts dontini . et quadra,'evime dicinues terciam post
proces.vionecn . postea intrcmucs capilubim. /f. 85/
IN FESTO BEATI AUGUSTI NI "'
349. Ad processionem . in P. et in .11°. porlicu : A. Ave stella matu<tina>
(Cf. n. 275) ct in RS. Cunique plures docuisset primitus in Affri-
ca . oratoriam docturus Romani quoque navigal. VR. Ut doctrinam tanti
viri probet et Italia. P. Orato<riam...>. if. 85',/
350. In Jill,. c'ont'entu: RS. Max Atfricam regres,us ordinatus presbltercunc-
ta moruni et doctrine arcurn lu trat lumine. VR. Cum quibusdam sibi
iunctis vivens apostollce. P. Cuncta <,morum...>.
351. In introits eccle.sie: RS. Tercio obcidio'f. 86nis mense febre decubat tran-
situ beato functus letus celos superat . intimus dei arnicus . ipso nunc
perfruitur apud quern nobis patronus perpes sit depossimus. VR. Debe-
Ilatis usquequaque veritatis hostibus miles dei !f. 86`/ gloriosus trium-
phans eximitur. P. Intimus <dei...>.
66. Aquest cs I'ultim afegito del manuscrit, i junt amb la pe4a num. 3 dell If. 1°--2, fou
copiat at manuscrit al segle XIV, asanpat.
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INDEX DE PECES
Totes les peces que formen part del processoner figuren en aquest index.
Els incipit son posats en ordre alfabetic i per grups segons el tipus de peace
liturgiques a que pertanyen. Al final hi ha tambe una serie de peces diveises
Els numeros remeten a l'ordre que le. peces tenen en aquesta edicio.
AL.LELUIES
Pater cum essem cum 234
Quis vestrum habebit 205
ANTI FONES
Adhorna thalamun tuum 38





Ante sex dies 69
Asperges me domine 252
Ave gratia plena 38
Ave rex noster 68
Ave stella matutina 275 349
Beati pacifici 46
Beatus Stephanus 16 22 241
Benedicat dominus corda 101
Cena facta sciens 82
Christe pater misericordiarum 58 64
Christus resurgens 133 247
Coeperunt omnes turbae 72
Collegerunt 76
Confitemini domino 150
Congregavit no; Christus 100
Crucern tuam adoramus...ecce 114
Crucem tuam adoramus...quia 115
Crux alma fulget 118
Cum adpropinquaret 66
Cum audisset populus 67
Cum autem venerit 244
Cum iocunditate 174
Cum rex gloriae 137
Cum sederit filius 41
Cum venerimus ante 61
Cum venerit Paraclitus 242
Custodi domine gregem 188
De Iherusalem exeunt 210 237
Deprecamur to domine 178
Deus caritas est 94
Deus qui es benedictus 164
Diligamus nos in 84
Dimitte nobis domine 45 163
Domine dens poster qui 149
Domine imminuti sumus 153
Domino non cst alius 175
Domine si iratus 215
Domine to mihi lavas 87
Dum duce iar Petrus 156 259
Dum fabricator mundi 107
Duce lignum dulce 119
Dum sacrum mysterium 219
Ecce carissimi dies illa 29
Ecce li_*num crucis 105
Ece Maria venit ad 38
Ecce nunc tempus 59
Ego sapientia habito 9 261
Ego sum alpha 139
Ego sum deus pat rum 147
Exaudi dens deprecationem 212
Exaudi domine deprecationem 176
211
Exaudi nos domine quoniam 42
Exclamemus omnes 152
Exite sancti orate 164 158 161
Exurgc domine adiuva 143
Factum est proelium 216 265
Filiae Iherusalem 224
Fratres perfecti estote 95
Fratres sit vobis cor 96
Gabriel angelus appariiit 27
Gaude dei genitrix 274
Gaudete in coelis 227
In civitate domini 225
In diebus illis mulier 90
In die resurrectionis 136 139
Immutemur hahitu in 43
Inclina domine aurem 214
In die quando venerit 60 63
In hoc cognoscent 89
Iniquitates nostrae 154
I:I. I'ROCLSSO\IiR DE LA CATLDR:At. DE IOLOS.A 179
Invocantes dominum 182
Johannes est nomen ems 257
Iste Sanctus digne 155 163 183 220
ISO cunt viri sancti 226
Iuxta vestibulum 44
lignum vitae crucem 122
Longo contritus carcere 138
Lumen ad revelationem 37
Mandaturn novum do vobis 83
Maneat in nobis spec 93
Maria ergo unxit pedes 91
Mater Christi gloriosa 217
Mater Patris et filia 273
Memor humanae conditionis 62
Michael Gabriel 218
Miscrere domire plebi 177
Misses est angelus 24
Mulier quae erat 99
Multi sunt domine peccata 179
Multi turba 73
Niniven civitas magna 187
O Beata irfantia 32 35
Occurrent turbae 73
O crux admirabile lignum in quo 108
O crux admirabile lignum quia 109
O crux benedicta quia 112
O crux splendidior 110
O crux veneranda quae Ill
O fortis athleta 162 271
O Maria lesse virga 13 14 17 20
31
O Maria mater pia 276
Omnes enim vos fratres 97
Omnipotens deus supplices 163 255
O quam casta mater 33
O qual clarus est 222
O quam felix es Maria 323
O quam gloriosum est 228
Oremus dilectissimi 163 253
Parce domine parce 151
Peccavimus domine et to 181
Pcccavimus domine peccavimus 180
Per sirnum crucis de 120
Per ignun1 sancta-- ac 123
Populus Syon convertimini 148
Postuuam resurrexit 135 141 235
Postouam surrexit dominus 86
Prop;ciatus esto domine 166
Pueri hebr,orum tollentes ramos 293
Quam pulchra es et quam 262
Re;ponsum accepit Symeon 38
Silva nos Christe 117
Salvator mundi salva 116 221 268
Salve regina misericordiac 159 272
Sanctifica nos domine 124
Sanctum et verum lumen 223
Sanctus dens Sanctus 208
Si ego dominus ct magister 98
Signum salutis pone 254
Sint lumbi vestri 230
Spiritus Sanctus hodie 246 250
Stetit angelus ad sepulcrum 131
Super omnia ligna cedrorum 127
Timor et tremor venit 186
Tota pulchra es amica 231 262
Team crucem adoramus 113
Tu pri'icipatum tones 8 I I 19 40
134 142 248 264
Turb_I multa 73
Ubi est caritas et dilectio 85
Ubi fratres in unum 92
Veniente domino Ihesu 71
Venite ascen Iamus ad 26
Venite et accendite 36
Venite omnes exultemus 25
Venit Maria Magdalena 130
Vespere sabbati que 129
Via iustorum recta 77 299
Vidi aquam egredientem 128 140
249
Vigilate omses quia dies 28
Vos vocatis me magister 88
BEN EDICCIONS
Ad gaudia paradisi perducat 190





Non vos reliquam orphanos 236
Petite et accipietis qu^erite 207
180 mnot I
HIMNES
Crux fideli.s inter 125
Gloria laus et honor 80
Luxtra sex qui iam 126
Nunc sencte nobis 293
Tellus ac aethra 102
INTROITS (OFICIS)
Exaudivit de templo sancto 20











Kyrie eleison 48 57 103 144
166 204 277 286 300-322
342-345
Orhis factor 305






Summe pater verum 306
Summe pater voces 307







(Mt 21. 1-9) 294
Exiens de domo Ihesus sedebat
(Mt 13, 1-9) 5 173
I. S. GROS
Fratres ho: enim sentite (FI 2, 5-71
293
In anno P. Darii (Dn 9, 1-24)
167-168
Verbum domini quod factum (JI I.
I-II) 171-172
Videns Ihesus turbas ascendit
(Mt 5, 1-12) 4 169
I..I.ETANIES (PRECES)




Sancte sanctorum miserere 202
OFERTORIS
Ascendit deus in iubilatione 235
Confitebor domine nimis 206
ORACIONS
Adesto domine offitio nostrac 103
Absolve cuaesumu s domine animas
328 335 345
Concede quaesumus omnipotens
dens ut nos I
Deus a quo sancta desideria 289
Deus cui proprium est 287 325
332 344
Deus cuius films pro salute 297
Deus cuius miseratione 326 330
332 336 345 346
Deus qui de beatae Mariae 75
Deus qui es sanctorum 292
Deus qui inter apostolicos 345
Deus veniae largitor 345
Ecclesiae tuae domine voces 291
Esto domine 46
Fidelium deus omnium 47 327
331 332 337 345 347
Inclina domine aurem team 324
329 332 334 343
Haec tibi domine dies festa 295
Mentem familae tuae 144 166
I[ L PROC ESSONFR DI: t..A CA-11: DR V. DE l Ot.osv 181
Omnipotens sempiterne deus qui
facis 288
Omnipotens sempiterne deus qui
humano 293
Omnipotens sempiterne deus qui
primitias 2
Praesta quaesumus omnipotens deus
ut qui in 189 342
Praetende dornine famulis et 290
Quaesumus domine pro tua pietate
345
VD qui de coeli, ad terras 296
RESPONSORIS
Ante gloriosi praesulis 270
Beatissimo pontifici 270
Benedic'i viri corpus 269
Lircumdederunt 293
Lives apostolorum 266
Civitatem istam to 185
( o!legerunt pontifices 65
( unique plures docuisset 349
Dcscendit do coclis 15
Dixerunt impii apud 78
Domine deus qui intueris 324 332
342
Ecce iam coram to 6 238 266
Ecce vir prudens 9
Erant omnes apostoli 246
Et valde mase 132
Felix namque es 74 266
Fidelis sermo 266
Laude Maria 263
Gloria in altissimis 14
Heu mihi domine 325 329 332
334 344
the est dies praeclarus 20
Hodie Maria virgo 39
Ingrediente domino 81
Ingresso Zacharia 257
Inter natos mulierum 258
Libera me domine 327 330 332
336 345
Martir domini 7 18 142
Mox Africam regressus 350
Muro tuo inexpugnabili 184
0 athleta invictissime 270
O claviger 157
O constantia martyrum 3 267
Odic Cf. Hodie
Ominis plenitudo domini 239 243
Patefactae sunt 6
Peccante me 326 328 332 335
343
Praecursor domini venit 257
Repleti sunt omnes 246
Sancta et immaculata 14
Sancte dei pretiose 6 17 141 165
Sint lumbi vestri 9
Stella fulget in oriente 20
Stephanus servos dei 17 141
Summae Trinrtati 251
Tempus est 239
Tertio obsidionis mense 10 351
Tria lust munera 21
Veni electa mea 262
Videbunt omnes Stephanum 6
Vir apostolicus 270
Viri galikei 240 245
Viri impii dixerunt 79
SALMS
Ad dominum cum tribularer ( Ps 119)
324 332 342
Ad to levavi (Ps 122) 286 326
328 332 335 344
Audite haec (Ps 48) 86
Beati immaculati (Ps 118) 83 105
Beati qui scrutantur ( Ps 118, 2) 105
Benedixisti domine terram (Ps 84)
91 286
De profundis ( Ps 129 ) 74 327 330
332 336 345
Deus auribus (Ps 43) 143
Deus in adiutorium (Ps 69) 286
Deus misereatur nostri (Ps 66) 144
166
Deus venerunt genies (Ps 78) 166
Diligam to domini (Ps 17) 203
Ecce quam honum ( Ps 132) 92
Exurgat (Ps 67) 208
ludica me (Ps 25? 42?) 286
Legem pone ( Ps 118, 33) 293
Levavi oculos meos ( Ps 120) 286
325 329 332 334 343
182 \UOL F;L. S. GROS
Miserere mei dells miserere (Ps 56)
85
Miserere mei deus secundum (Ps 50)
84 252 330 333 337 246
Salvum me fac deus (Ps 68) 42
Subiecit (Ps 46, 4) 233
VERSETS
A celsis surgens dapibus 102
Adiuva me domine deus 206
A summo cxlo 239 243
Audi filia 262
Avertatur obsecro furor 185
Beatus qui audit me 261
Benedicat nos deus 101
B:^nedicia to 14
Caritas dei difussa 94
Caritatis gratin rcpletus 6 238 266
Chri.stianis autem 269
Coetus in excelsis to laudat 80
Crucifixum in carne !11
Cum igitur saxoruni 17 141
Cum quibusdam sibi 350
Debellatis usquequoque 351
De ore leonis 293
De parentis prothoplasti 125
Deus in adiutorium meum 293
Deus omnium exauditor 140
Dicant nunc iudei 133 247
Dies sanctificatus 20
Domine autern 93
Dornine deus virtutum 144 166
Domine exaudi orationem 103 144
166 189 287
Domine salvos fac reges 286
Dum ergo essent discipuli 246
Duo angeli sedebant 100
Duobus ex discipulis 100
Duo viri astiterunt 240 245
Ecce mater nostra 29
Erue no,, in mirabilibus. 184
E,-to nobis domine 286
Et intrantes domum 20
Et osculabatur pedes 99
Et veniat super nos 144 166 286
Et Z:tcharias 257
Exemplum enim dedi 88 98
Facta est hoiie 14
Fiat pax in virtute 286
Flecte ramos arbor 126
Gabriclem archangelum 263
Gaudebat itaque populus 270
Gaudete angM 266
Gloria et honor deo 126
Gloriam clerus decantet 100
Hac nocte factor 102
Haec cogitaverunt 79
Haec dies quam fecit 128
Hic accipiamus henedictionem 189
Hic accto fel arundo 126
Hic est enim propheta 257
Hic venit in testimonium 258
H'.' opus nostrae salutis 125
Hodic redemptor mundi 81
lode petimus ab co 100
Israhe! e; to rex 80
Karitatis Cf. Caritatis
Lavator thoris accubat 102
1_ocuebantur 246
Memor esto congregationis 286
Mortem eius quam salvator 6
Mulieres 132
Nexi solvuntur hodie 102
Nobis ergo petimus piis 3 267
O beate Stephane 7 1S 142
Omnes gentes plaudite 235
O quam prefulgida 270
Ora pro clero 74 266
Ora pro nobis beate lacobe 46
Ora pro nobis sascta dei 75
Oremus pro fidelibus defunctis 286
Ostende nobis domine 103
Pacem meam do vobis 89 239
Pall,,t servus obsequia 102
Pange lingua g!oriosi 125
Permitte Symon ablui 102
Persistens gemma praesulum 270
Plebs Sancti Stephani cum 80
Plenus gratiae 6
Popule meus quid feci 104
Potestas autem 266
Praestet nobis 251
Pronterea dimissa sunt ei 90
Pronterea laetamini 216 265
Quando venit ergo sacri 125
Lt. PROCESSO\I:R uL LA C.-ATI I)R\I. DE roiOS:A 183
Quia edw.i vos per 104
Quid ultra debui facere 104
Qui insurgent in we 206
Quoniarn dominus summus 235
Quoniam tribulatio 293
Requiem aeternam 47
Requie,cant in pace 337
Salutis nostrae 21
Salvos fac servos tuos 286
Sanguine suo nos redemit 100
Simeon iustus 39
Sola digna to fuisti 126
Subiecit populus nobis 235
Sus.cepimus deus misericordiam 103
Tamquam nugaces 78
Tamquam sponsus 15
Tu mandasti mandata 103
Trux luda lupe 102
Una sabbati surrexit 100
Unus autern ex ipsis 65
Ut autern Brant 270
Ut doctrinarn tanti 349
Ut tecum 157
Ut tuo propitiatus 6 17 141 165
Vagit infans inter 125
Venit autern ad 82 87
Victori mortis inclitarn 102
PECES DIVERSES
Agnus dci 232
Agyos o thcos 104
Congrcgavit nos in unum 100
Domino iube benedicere 190
Dominus vobiscum 101 144 166
189 287 296
Gloria Patri et 201
Humilitate vos ad 298
Pater noster 47 130 144 166 286
342-345
Sanctus deus sanctus 104
